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Anotace
Bakalářská práce je zam ěřena na vymáhání pohledávek. Poskytne p řehled o procesu
vzniku pohledávek, zajišt ění závazk ů, vztazích v ěřitelů  a dlužník ů. Práce obsahuje
návrhnazavedenísystémuvymáhánípohledávekupod nikatelefyzickéosoby.

Klíčováslova :
Pohledávka
konkurz
exekuce
věřitel
dlužník
závazek

Annotation
This bachelor thesis focus on recovery of debts. It  gives a summary of process of
establishment of claims, security of engagements, r elations between creditors and
debtors.Itwillcontaineaproposalforanintrodu ctionrecoveryofasystemofrecovery
ofdebtsforabusinessman-physicalperson.

Keywords :
Debt
competition
execution
creditor
debtor
engagement
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Úvod
Vymáhánípohledávekjevelmiširokýmtématem.Kvym oženípohledávekvededlouhá
a trnitá cesta. Vposledních letech se rozmáhá feno mén hledání mezer vzákon ě pro č
nezaplatit, jak si získatvýhodu.Tímvznikají r ůznéproblémynejenpodnikatel ům,ale
takéfyzickýmosobámadalšímpodnikatelskýmsubjek tům.Tytomnožícíseproblémy
jsem zaregistrovala také vmémokolí. Proto jsemos lovila fyzickouosobupodnikající
voborustavebnictví (projek ční inženýrství)snabídkouzpracovánínávrhunazav edení
systémuvymáhánípohledávek.

Cílem mé práce je vytvo ření návrhu zavedení systému vymáhání pohledávek a t o
pomocíp říručky,kterábudeobsahovatnávrhsystémuadoporu čenízr ůznýchoblastní
souvisejícíchsvymáhánímpohledávekufyzickéosob ypodnikatele.

Tato p říručka by m ěla p řinést zvýšení efektivity vymáhání pohledávek, infor movat
podnikatele o všech zákonných možnostech vymáhání a  získat pro firmu zp ět
„ztracené“ pen ěžní prost ředky. Upevnit smluvní základ zadávání zakázek, sprá vný
postup p ři získávání informací zú četnictví, odesílání upomínek a následného p ředání
souduavymáhacímorgán ům.Podnikatelbudeschopen lépevyhodnotit svousit uacia
může se rozhodnout pro nejlepší zp ůsob řešení. Má práce nebude mít pouze
informativnícharakter,alem ělabytakévy řešitkonkrétníproblém.

Pro zpracování mé bakalá řské práce jsem oslovila fyzickou osobu podnikatele
podnikajícího voboru stavebnictví (projek ční inženýr). Vposledních dvou letech se
zvýšilpo četpohledávekposplatnosti.Vytvo řenídoporu čenízr ůznýchoblastíbym ělo
podnikatelipomocizefektivnitvymáhánípohledávek.
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1.Teoretickávýchodiska
Základem ke správnému nastavení proces ů  vymáhání pohledávek je hluboká znalost
nejenom platné právní úpravy, ale mimo jiné i veške rých teoretických princip ů
týkajících se pohledávek p ři jejich vzniku. Je nutné um ět odhadnou osobu smluvního
partnera, uzav řít smlouvu se všemi náležitostmi, vybrat správný dr uh zajišt ění a
vp řípadě nezaplacení pohledávky vtermínu splatnosti ur čit, zda se bude pohledávka
vymáhat,p řípadnějakýjesprávnýpostupp řivymáhánípohledávek.
1.1. Základnípojmy
Pohledávka
Všeobecně se pohledávkou rozumí ur čitý vztah, vznik práva, které vzniká jednomu
účastníkovi v ůči druhému ú častníkovi. Ú častníci tohoto vztahu se nazývají v ěřitel a
dlužník.D ůvodyprovznikpohledávkyjsour ůzné,alenej častějivznikajípohledávkyze
smluv a to jako nárok respektive právo, kdy v ěřitel má na jedné stran ě právo od
dlužníka obdržet ur čité pln ění a dlužník má povinnost v ůči v ěřiteli mu toto pln ění
poskytnout.[3,str.17]

Obsahpohledávky
Plnění pohledávek nemusí být vkaždém p řípadě finan ční pln ění. M ůže se jednat o
pohledávkunapln ěnínaturální,napln ění formouslužebnebo jinénehmotné činnosti.
[3,str.17]

Věřiteladlužník
Věřitelemjeosoba,kterámánároknapen ěžité činepen ěžitépln ění.[16,str.7]Opakem
pohledávky je závazek dlužníka, kdy je pohledávka s platná a dlužníkovi vzniká
povinnost tuto pohledávku uspokojit. Pokud není poh ledávka dlužníkem v ůči v ěřiteli
uspokojena,vznikáv ěřiteliprávo tutopohledávkuprotiv ůlidlužníkavymáhat. [3, str.
17]
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Vznikpohledávek
Pohledávky mohou vznikat ze smluv, zporušení právn ích povinností (smluvních či
mimosmluvních)nebozjinýchprávníchskute čností.Upodnikatelevznikajíp ředevším
pohledávky ze smluv, proto se vdalších kapitolách nebudu v ěnovat pohledávkám
vznikajícímostatnímizp ůsoby.Vznikpohledávekjedálerozebránvkapitole 1.3.

Prvotním p ředpokladem pro spln ění závazku je dobrá smlouva, ale ani správn ě
zpracovaná smlouva nezajistí, že se úhrady pohledáv ky opravdu uskute ční.
Vpodnikatelsképraxivznikákaždýdenvelkémnožst vízávazkovýchvztah ů,uzavírají
se smlouvy r ůzných druh ů  nejenmezi podnikateli, ale takémezi nepodnikatel i.Vývoj
vztahumeziv ěřitelemadlužníkem jeprimárn ě dánpravidly řádnéhopodnikání, které
sepoda řídosjednanésmlouvypromítnout.[16,str.15]

Právníúkon
Právní úkon je definován v §34 ob čanského zákoníku jako projev v ůle sm ěřující
zejménakevzniku,zm ěněnebozánikut ěchprávnebopovinností,kteréprávníp ředpisy
stakovýmprojevemspojují.[12,str.17,18]
1.2. Právníp ředpisyupravujícívymáhánípohledávek
Problematikapohledávekazávazk ů azávazkovýchprávníchvztah ů  jeupravenav řadě
právníchp ředpisů.Kzákladnímnáleží:
- zákon č.40/1964Sb.,ob čanskýzákoník,
- zákon č.513/1991Sb.,obchodnízákoník,
- zákon č.99/1963Sb.,ob čanskýsoudní řád.

Kdalšímd ůležitýmprávnímp ředpisům,které řešínebosouvisís řešenímproblematiky
pohledávekazávazkupat řínap říklad:
- zákon č.328/1991Sb.,okonkurzuavyrovnání,
- zákon č.182/2006Sb.,oúpadkuazp ůsobechjeho řešení(insolventnízákon),
- zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ční činnosti (exeku ční
řád),
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- zákon č.150/2002Sb.,soudní řádsprávní,
- zákon č.634/2004Sb.,osoudníchpoplatcích,
- zákon č.141/1961Sb.,otrestním řízenísoudním(trestní řád),
- zákon č.216/1994Sb.,orozhod čím řízeníavýkonurozhod číchnález ů,
- zákon č.26/2000Sb.,ove řejnýchdražbách,
- adalší.
1.3. D ělenípohledávek
Existují r ůzné druhy d ělení pohledávek. Uve ďme si nap říklad následující rozd ělení:
[16,str.8–10]
- podlevzniku:
o  zesmluv,
o  zporušeníprávníchpovinností(smluvních čimimosmluvních),
o  zjinýchprávníchskute čností,
- podledruhupln ění:
o  sfinan čnímpln ěním,
o  snaturálnímpln ěním,
o  spln ěnímslužbami,
o  spln ěním činnostínebozdrženímse činnosti,
- podleprávníhorežimupohledávky:
o  občanskoprávnípohledávky,
o  obchodněprávnípohledávky.
1.3.1. Smluvníaostatnípohledávky
Smluvnípohledávky
Smluvnípohledávky jemožné spojit sexistencíur čitého smluvníhovztahu.Pakm ůže
tatopohledávkaexistovatjakojednostrannánebovz ájemná.Jednostrannápohledávkaje
taková, která existuje pouze na stran ě jednoho dlužníka (nap ř. pohledávka zdarovací
smlouvy).Pohledávkynaobousmluvníchstranáchvzn ikajínap říkladukupnísmlouvy,
kdy prodávající má pohledávku za kupujícím vpodob ě neuhrazené kupní ceny a
kupujícínaopakmápohledávkuzaprodávajícímkp ředáníp ředmětukoup ě.[16,str.7]
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Ostatnípohledávky
Ostatnípohledávkyjsoutakovépohledávky,kteréne jsouzávislénažádnémkonkrétním
smluvním vztahu a mohou vzniknout nap říklad ve řejnoprávním p ředpisem. M ůže se
tedy jednat nap říklad o pohledávky ztitulu daní, poplatk ů  nebo jiných finan čních
plnění,dálenáhradyškody,bezd ůvodnéhoobohaceníaj.[16,str.8]
1.3.2. Právnírežimpohledávky
Občanskoprávnípohledávky
Občanskoprávní pohledávky se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., ob čanským zákoníkem,
který upravuje pohledávky vznikající u fyzických os ob nepodnikatel ů. Podle §1
odstavce2ob čanskéhozákoníkuseposuzujímajetkovévztahyfyzic kýchaprávnických
osob, majetkové vztahy mezi t ěmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající
zpráva na ochranu osobnosti, pokud tyto ob čanskoprávní vztahy neupravují jiné
zákony. Posuzování pohledávek podle ob čanského zákoníku nemá pouze formální
význam, ale promítá se nap říklad do délky proml čecích nebo záru čních dob, obsahu
právochranyspot řebitelů ado řadydalšíchprávníchsouvislostí.

Obchodněprávnípohledávky
Obchodněprávní pohledávky jsou pohledávky, jejichž vznik a existence se posuzuje
podlezákona č.513/1991Sb.,obchodníhozákoníku.Podle§261obch odníhozákoníku
semeziobchodn ěprávnípohledávky řadípohledávkyvzniklé:
- ze závazkových vztah ů  mezi podnikateli, jestliže p ři jejich vzniku je z řejmé,
sp řihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti
(relativníobchody),
- ze závazkových vztah ů  mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a
podnikateli p ři jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpe čování
veřejnýchpot řeb(relativníobchody),
- ze vztah ů  specifikovaných v §261 odstavec 3 obchodního zákon íku (absolutní
obchody),
- zevztah ů, u kterých se ú častníci písemn ě dohodli, že jejich závazkovévztahy,
kterénespadajípodvýšeuvedenývý čet,sep řesto řídíustanovenímiobchodního
zákoníku(fakultativníobchody),
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- ze vztah ů  vzniklých p ři zajišt ění závazk ů  ze smluv, jestliže osoba poskytující
zajištění stím projeví souhlas, nebo vdob ě vzniku zajišt ění ví, že zajiš ťovaný
závazekse řídíustanovenímiobchodníhozákoníku.[16,str.11, 12]
1.3.3. Absolutníarelativníneplatnost
Nelzevymáhatneexistujícípohledávku.Proto jenut néum ětposoudit,zdapohledávka
skutečně platn ě vznikla, a zda naše p řesvědčení o oprávn ění ztakové pohledávky je
postaveno na právních základech. Tento problém prav děpodobně  nenastane u
pohledávekvzniklýchp římozezákonanebonazáklad ěrozhodnutíp říslušnýchorgán ů,
ale zejména u vztah ů  založených na smluvním základ ě. Pak lze hovo řit o absolutní a
relativníneplatnosti.

Absolutníneplatnost
Právní vztah lze považovat od po čátku neplatný, a tedy nevzniklý a právn ě neú činný,
jestliže:
- nebylu činěnsvobodn ě avážn ě,ur čitě  a srozumiteln ě,nebo jehop ředmětemje
plněnínemožné,
- byl založen právním úkonem ú častníka, který nemá zp ůsobilost kprávním
úkonům, nebo ú častníka, jenž jednal vduševní poruše, která jej činila
ktakovémuprávnímuúkonuneschopným,
- svým obsahem nebo ú čelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se p říčí
dobrýmmrav ům,
- právníúkon,kterýmm ělbýtdanýprávnívztahzaložen,nebylu činěnveform ě,
kterouvyžadujezákonnebodohodaú častníků.[16,str.15]

Relativníneplatnost
V takové situaci z ůstává právní vztah platný a ú činný, jestliže se ú častník, který je
takovýmúkonemdot čen,tétoneplatnostinedovolá.[16,str.16]Neplat nostisenem ůže
dovolávat ten, kdo ji sám zp ůsobil. Je-li právní úkon vrozporu sobecn ě závazným
právnímp ředpisemocenách, jeneplatnýpouzevrozsahu,vek terémodporuje tomuto
předpisu,jestližeseten,kdojetakovýmúkonemdot čen,neplatnostidovolá.[20]
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1.4. Zajišt ěnípohledávekazávazk ů
Pojištění
V České republice lzepojistitpohledávku,p ředevšímpokudse jednáopohledávkuze
zahraničního obchodu. Je možné také pojistit tuzemské pohle dávky, ale u tohoto
pojištění je vysoká míra spoluú časti. Vsou časné dob ě existují v ČR specializované
společnosti, které se zabývají pojišt ěním plateb. Za nejznám ější spole čnosti jsou
považovány EGAP a. s., ČESCOB a. s. a Gerling s. r. o. Tyto spole čnosti zpravidla
disponují rozsáhlými databázemi a díky tomu dokáží posoudit bonitu odb ěratele. [17,
str.70]

Záloha
Platba zálohou znamená, že část nebo p řípadně celá hodnota smluvené dodávky je
uhrazenap ředem.Výšezálohyneníupravenažádnýmp ředpisem,závisí tedypouzena
dohoděmezidodavatelemaodb ěratelem.

Zástavníprávo
Zástavní právo je upraveno výlu čně ob čanským zákoníkem, a to od §152 dále.
Vposlednídob ě se řadí knej častěji používanýmzajiš ťovacím instrument ům.Zástavní
právoplnídvojífunkci:
- zajišťovací(vededlužníkakespln ěnípovinnostisplatitdluh),
- nahrazovací (pro p řípad, že dlužník závazek nesplní, dává v ěřiteli možnost
uspokojitsvoupohledávkuzp ředmětuzástavy).

Ktéžev ěcim ůževzniknoutvícezástavníchpráv,paksep řednostně uspokojízástavní
právo svým vznikem nejstarší, pokud zákon nestanoví  jinak. Kzajišt ění jedné
pohledávkym ůžebýtzastavenoin ěkolikv ěcí.[17,str.70]

Zástavníprávom ůžebýtpoužitokn ěkolikav ěcem,nap říklad:
- knemovitosti,
- kmovitýmv ěcem,
- kpohledávkám,
- kcennýmpapír ům.[16,str.118–123]
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Ručení
Ručeníjeprost ředkem,kterýjezvláš ť upravenproob čanskoprávnívztahyazvláš ť pro
obchodní vztahy. Ru čení je zajiš ťovací vztah, který nevzniká mezi v ěřitelem a
dlužníkem,alevznikámeziv ěřitelema t řetíosobouodlišnouoddlužníka.Ru čenímse
zabezpečuje uspokojení pohledávky v ěřitele, který m ůže uspokojení pohledávky
dosáhnout zmajetku t řetí osoby, tj. ru čitele. Takto se snižuje riziko v ěřitele spojené
snávratností jeho pohledávky. Ru čením lze zajistit i pohledávku, která vznikne
vbudoucnunebojejížvznikjezávislýnaspln ěnípodmínky.[17,str.71]

Zadržovacíprávo
Podle ob čanského zákoníku (§175-180)m ůže ten, kdo je povinen vydat cizímovitou
věc,kteroumáusebe,zadržetjikzajišt ěnísplatnépohledávky,kteroumáprotiosob ě,
jíž by jinak byl povinen v ěc vydat. Zadržovací právo zaniká zánikem zajišt ěné
pohledávky,zánikemzadrženév ěci,anebovydánímzadrženév ěcidlužníku.Totoprávo
zaniká i tehdy, jestliže dlužník poskytne oprávn ěné osob ě sjejím souhlasem jinou
jistotu.[16,str.127]

Smluvnípokuta
Smluvní pokuta je zajiš ťovacím instrumentem, který je upraven jak vob čanském tak
vobchodním zákoníku. VOb čZ je uvedena obecná úprava a pro obchodn ě právní
vztahy je pak podrobn ěji upravena tato problematika vobchodním zákoníku.  Podle
ObčZ platí, že sjednají-li si strany pro p řípad porušení smluvní povinnosti smluvní
pokutu, je ú častník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu  zaplatit, i když
oprávněnému ú častníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Sjedn ání smluvní
pokuty je nutné u činit písemn ě a pokuta musí vtakovéto dohod ě  být stanovena jako
určitá částkanebomusíbýtalespo ň ur čenzp ůsobjejíhour čení.[16,str.129]

Zajištění je možno provést i mnoha dalšími zp ůsoby, nap říklad cesí pohledávek,
směnkou, bankovní zárukou, faktoringem, forfaitingem, postoupením či prodejem
pohledávek, podzástavním právem, p řevodem práva, uznáním dluhu a další.
Vp ředchozímtextubylyrozebránydruhyzajišt ění,kterébudouobsaženyvnávrhupro
podnikatele.
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1.5. Zm ěnapohledávkyazávazku
Za ideálních podmínek se pohledávka v čase nem ění. Pohledávka zpravidla vznikne a
po časenastane její splatnost, zanikne řádnýmspln ěnímdlužníka.Takových ideálních
pohledávek vzniká každodenn ě celá řada, nap ř. vp řípadech, kdy dochází kokamžité
úhradě (nap říklad nákup vhypermarketu, rychlém ob čerstvení, atd.). I p řesto však
dochází ke zm ěnám závazkových vztah ů  pom ěrně často. Zm ěny závazkových vztah ů
mohouprob ěhnoutvsubjektechnebovobsahuzávazku.[16,str. 143]
1.5.1. Zm ěnyzávazk ů vsubjektech
Univerzálnísukcese
ObčZ p řesně  stanoví, ze jakých podmínek m ůže dojít kp řevodu veškerých práv a
povinností dlužníka či v ěřitele. Kuniverzální sukcesi dochází u fyzických os ob
napříkladp řiprodejipodnikufyzickéosoby(docházíkp řevoduveškerýchpohledáveka
závazků  vztahujících se kpodnikatelské činnosti) nebo p ři úmrtí.U právnických osob
probíháuniverzální sukcesep ři prodeji podniku,nájmupodniku,p řeměně  obchodních
společnostíatransformaciobchodníchspole čností.[16,str.145–148]

Postoupenípohledávky
Postoupení pohledávky je pom ěrně častým jevem. Probíhá pomocí smlouvy o
postoupení pohledávky. Tento pojem se vyskytuje vo bčanském zákoníku, který
stanovuje,žev ěřitelm ůžesvoupohledávkuibezsouhlasudlužníkapostoupi tpísemnou
smlouvou jinému.Kpostoupení pohledávky není t řeba jakákoliv sou činnost dlužníka.
Samozřejmě existují i pohledávky které nelze postoupit, nap říklad nelze postoupit
pohledávku, která zaniká nejpozd ěji smrtí v ěřitele nebo pohledávku, jejíž obsah by se
změnouv ěřitelezm ěnil,adalší.[16,str.148–154]

Převzetídluhu
Za jistých podmínek m ůže dojít ke zm ěně dlužníka. Ob čZ vyžaduje, aby kp řevzetí
dluhu došlo dvoustranným právním úkonem, nesta čí pouhé jednostranné prohlášení
novéhodlužníkaop řevzetídluhu.Kp řevzetídluhum ůžedojítzásadn ějensmlouvouo
převzetí dluhu, na základ ě které nastupuje na místo p ůvodního dlužníka t řetí osoba.
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Smlouvamusíbýtu činěnapísemnouformouam ělobyzníbýtz řejmé,žejedensubjekt
dluhp ředáváadruhýsubjektjejp řebírá.P řevzetímdluhujenejvícedot čenv ěřitel.Ten
mázájemna řádnémspln ění závazku, a protomusímít p řevzetí dluhupodkontrolou,
protojeú činnostsmlouvyop řevzetídluhuvázánanasouhlasv ěřitele.[16,str.154]

Přistoupeníkzávazku
Přistoupením kzávazku se nezm ění p ůvodní subjekty závazkového vztahu, ale jejich
počet se rozší ří a vedle p ůvodního dlužníka se zavázaným stává další subjekt.
Kp řistoupeníkzávazkum ůžedojítdv ěmazp ůsoby:
- prvnímožností je, ženesprávn ě provedenýmp řevzetímzávazkunebozám ěrně
senovýdlužníkbezsouhlasup ůvodníhodohodnepísemn ě sv ěřitelem,žesplní
zadlužníkajehopen ěžitýzávazek,
- dalšímožnostjevýhodnáprodlužníka,kdydlužník, abysenedostaldoprodlení
anevystavovalseeventuálnímsankcímzestranyv ěřitele,uzav řeset řetíosobou
dohodu, ve které se tato osoba dlužníku zaváže, že jeho závazek v ůči v ěřiteli
splnímíston ěj.[16,str.155]
1.5.2. Zm ěnyzávazk ů vobsahu
Dohodaú častníků
Účastníci závazkových vztah ů  mohou dohodnou zm ěnit vzájemná práva a povinnosti.
Dohoda je nejlepší nástroj jak p ředejít eventuelním konflikt ům vd ůsledku porušení
určitých ujednání. Zm ěny závazkových vztah ů  dohodou ú častníků  se mohou týkat
například p ředmětu nebo doby pln ění, místa pln ění či platebních podmínek, zajišt ění
práv, záru čních podmínek, aj. Pro dohody není stanovena zvlášt ní forma, pokud
původní dohoda byla uzav řena vpísemné form ě, musí být vpísemné form ě i nová
dohoda.[16,str.159]

Prodlenídlužníka
Prodlenídlužníkajevpraxipom ěrně častýmjevem.Základnímpožadavkemnapln ění
dlužníka je, aby bylo v ěřiteli poskytnuto řádně  a v čas. Jestliže dlužník nesplní sv ůj
závazekv časa řádně,dostávásedoprodlení.Ajakámáv ěřitelprávajestližejedlužník
vprodlení?Nap říklad:
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- Věřitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže dlužní k nesplní závazek ani
vdodate čnép řiměřenélh ůtěposkytnutév ěřitele.
- Je-lidlužníkvprodleníspln ěnímpen ěžitéhodluhu,máv ěřitelprávopožadovat
od dlužníka vedle pln ění úroky zprodlení, respektive poplatek zprodlení . [16,
str.160,161]

Prodlenív ěřitele
Vp řípadě,žev ěřitelnep řevezmedlužníkovopln ění,sestejn ě jakodlužníkm ůžedostat
do prodlení. V ěřitel je vprodlení, jestliže nep řijal řádně  nabídnuté pln ění nebo
neposkytlvdob ěpln ěnísou činnostpot řebnoukespln ěnídluhu.Je-livprodlenív ěřitel,
vyvstávajídlužníkovytakéur čitápráva,nap říklad:
- věřitel má povinnost nahradit dlužníkovi náklady, kter é mu tím vznikly
(skladné,doprava,pop řípaděpojišt ění),
- zadobuv ěřitelovaprodlenínenídlužníkpovinenplatitúroky,
- od v ěřitele, který je vprodlení, m ůže dlužník nadále požadovat spln ění jeho
povinnosti.[16,str.162]

Vadypln ění
Vp řípadě, že dlužník dodá v ěřiteli zboží, které nemá v ěřitelem vymín ěné vlastnosti
nebovlastnostiobvyklé,mázbožívady.Vadyse členínafaktické(nap říkladmnožství,
provedení, jakost) a vady právní (nap říklad kv ěci uplat ňuje práva t řetí osoba). Další
možné členění je na vady zjevné (možnost odhalení t ěchto vad p ři prohlídce p ři
převzetí)avadyskryté(zjišt ěnéužíváním).Pokuddlužníkplnilvadn ě asmlouvanebo
zákon neumož ňují odstoupit, nebo v ěřitel právo odstoupit nevyužije, tak v ěřitelm ůže
uplatnitnárokyzvadnéhopln ění.
Obecnýminárokyvtakovémp řípadějsou:
- nárok na úhradu náklad ů  vzniklých vsouvislosti suplatn ěním práva
zodpov ědnostizavadya
- nároknaúhradueventuáln ěvznikléškody.
Další nároky upravují ob čanský i obchodní zákoník speciáln ě pro konkrétní smluvní
vztahy.[16,str.163]
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1.6. Zánikpohledávkyazávazku
Přirozeným završením existence pohledávky je její zán ik. Ú častníci t ěchto vztah ů
sjednávajívzájemnáprávaproto,abybylynapln ěny.Existujecelá řadazp ůsobů zániku
pohledávek.

Splněnídluhu
Splněním dluhu dochází kzániku dluhu. Tímto zp ůsobem dochází kreálnému
uspokojení v ěřitele. Kspln ění dochází úkonem dlužníka, který poskytne v ěřiteli
sjednanépln ěníav ěřitel totopln ěníp říjme.Pokudsenap říkladplatívhotovosti,musí
věřitel peníze p řevzít, vp řípadě p řevzetí díla nebo zboží se zase sepíše p ředávací
protokol. Dluh musí být spln ěn řádně a v čas. Pokud dlužník nesplní závazek v čas,
dostávásedoprodlení(výjimkoujepokudnemohlpl nitproprodlenív ěřitele).[16,str.
212–215]

Dohodastran
Dohodajenekonfliktnímzp ůsobemzánikuzávazkudlužníka,p řičemždohodam ůžebýt
uzavřenavet řechformách:
- dohoda o zániku dosavadního závazku jeho nahrazením  závazkem jiným
(dohodnou-li se v ěřitel a dlužník na tomto zp ůsobu, je p ůvodní závazek
nahrazenzávazkemnovým),
- dohodaozánikudosavadníhozávazkubezdalšího,
- dohodaoprominutídluhu.[16,str.216,217]

Započtení
Při zapo čtení dochází kzániku závazku, p ři kterém sice nenastane fyzická úhrada
pohledávky,aleuspokojenív ěřiteleano.[16,str.218–220]

Nemožnostpln ění
Uzavřou-li smluvní strany smlouvu, p ředmětem které je pln ění zcela nemožné nebo
zákonemzakázané, je tato smlouvaabsolutn ě neplatná.Vpraxivšaknez řídkadochází
ksituacím,kdysepln ěnízplatn ě sjednanésmlouvy (tedyp ůvodněmožné idovolené)
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stane nemožným.Vtéto souvislosti se pak hovo ří o následné nemožnosti pln ění, jejíž
důsledkemjezánikpovinnostidlužníkaplnitsv ůjzávazek.[16,str.221,222]

Výpověď
Smlouvujemožnoukon čitvýpov ědí,jestližesmluvnístranyuzav řousmlouvunadobu
neurčitou,jejímžp ředmětemjezávazek:
- knep řetržiténeboopakované činnosti,
- závazekzdržetseur čité činnosti,
- závazekstrp ětur čitou činnost.[16,str.223]

Odstoupeníodsmlouvy
Smlouvy se uzavírají proto, aby se závazky vnich z akotvené plnili. Jednostranné
ukončení smlouvy formou odstoupení je tedy radikálním řešením, pro kterémusí být
dány podmínky. Od smlouvy lze zásadn ě odstoupit jen vp řípadech stanovených
právními p ředpisy nebo sjednaných ve smlouv ě. Odstoupení je nutné odlišovat od
neplatnosti smlouvy (relativní či absolutní).Odstoupit jemožné jenod smlouvy,kt erá
jeplatná.[16,str.224–227].

Dalšímimožnostmi zániku pohledávky a závazku jsou například odstupné, narovnání,
neuplatnění práva (prekluze), splynutí, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo v ěřitele a
další.
1.7. Oslabenípostavenív ěřiteleap řekážkyvymáhání
Neexistencesmlouvy,nevhodn ěsepsanásmlouva
Jet řebasiuv ědomit,žeprávav ěřitelep řidlužníkov ěporušenípovinnostídopadápouze
na p řípady, kdy mezi v ěřitelem a dlužníkem existuje závazkový vztah, obchod ní
smlouva.[11,str.40]

Prekluze
Prekluzeznamená,žeuplynutímur čitého časovéhoúsekuuvedenéhovzákon ědochází
kzániku práva. Na rozdíl od proml čení, které p ředstavuje jen oslabení práva a ke
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kterémusoudp řihlíží jen jakoknámitceproml čení,docházíprekluzíkzánikupráva a
soudkzánikuprávamusíp řihlížetzú řednípovinnosti.[3,str.26]

Promlčení
Při proml čení na rozdíl od prekluze právo nezaniká. Uplyne ur čitý čas, ale nárok se
stávápodmín ěnytím,žezáležínadlužníkovi,zdavp řípadě soudníhovymáhánívznese
námitku proml čení nebo ne. U proml čení vobchodních vztazích se postupuje podle
§387 až 408ObchZ.  Nestanoví-liObchZ jinak, trvá obecná proml čecí doba 4 roky, a
běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Pr omlčecí doba
vob čanskoprávníchvztazíchjeupravenav§100až114Ob čZ.Nestanoví-liOb čZjinak,
jeobecnáproml čecídoba3 roky.Vob čanském iobchodnímprávuplatí, žedohodao
kratší nebo delší proml čecí lh ůtě, n ěž je lh ůta stanovená zákonem, je absolutn ě
neplatnýmprávnímúkonem.[3,str.26–43]
1.8. Smlouvyajejichnáležitosti
Upodnikatelevznikajíp ředevšímpohledávkyzesmluv.Protosivnásledující kapitole
rozeberemesmlouvya jejichnáležitosti,platebníp odmínkya informaceoobchodních
partnerech. Rozdíly mezi Ob čZ a ObchZ vp řípadě smlouvy o dílo jsou uvedeny
vkapitole2.3.
1.8.1. Návrhsmlouvyap řijetínávrhu
Uzavíránísmluvjeobecn ěupravenovob čanskémzákoníku, tatoobecnáúpravaplatí i
pro smlouvy vznikající podle ob čanského zákoníku mezi podnikateli. Smlouva je
dvoustranným nebo vícestranným právním úkonem, kter ý vzniká vkontrak čním
procesu. Pro p řípadné vymáhání pohledávky je d ůležité, jaký je obsah smlouvy, jaké
jsoudodacíaplatebnípodmínky.[3,str.19,20]
1.8.2. Náležitostismlouvy
Smlouva, na jejímž základ ě vznikají pohledávky v ěřitele v ůči dlužníkovi, musí mít
náležitostiplatnéhoprávníhoúkonu.Mezitynáleží :
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- určitostasrozumitelnost,
- možnostpln ění,
- svobodnýavážnýprávníúkon,
- předepsanáforma.
Písemnou formumusímít smlouvy,unichž to stanoví zákonnebonazáklad ě dohody
stran. U smluv uzavíraných podle obchodního zákoník umusí mít smlouva písemnou
podobu i tehdy, jestliže si to jedna ze stran p ři uzavírání smlouvy výslovn ě p řeje.
Smlouvanesmíbýtuzav řenavrozporusezákonem.[3,str.19,20]
1.8.3. Uzav řenísmlouvyasjednáníplatebníchpodmínek
Dohodaoodchylnéúprav ě
Ktomu,abymohlabýtvzájemnáprávaapovinnostiu pravenyodchyln ěodzákonamusí
býtspln ěnydv ěpodmínky:
- možnostdohodyoodchylnéúprav ěnenízákonemvýslovn ězakázána,
- zpovahydanéhoustanovenínevyplývá,žeseodzáko naodchýlitnelze.
Existují dv ě skupiny odchylných ustanovení a to ustanovení disp ozitivní a kogentní.
[11,str.14–18]

Při uzavírání smluv mezi podnikateli se vedle ustanov ení zákon ů  uplat ňují i další
regulativy, které mají oporu vobchodním zákoníku. Jsou to obchodní zvyklosti,
obchodnípodmínkyavykládacípravidla.[12,str.2 0]

Stanoveníceny
Cenam ůžebýt stanovena jakopevná cenanaur čitou celkovou částkunebom ůžebýt
stanoven zp ůsob výpo čtu kone čné ceny. Cena m ůže být stanovena nap říklad pevn ě
(cenová kalkulace), cenovou arbitráží, skute čným rozpo čtem, cenovou doložkou a
dalšímizp ůsoby.[11,str.19–21]

Splatnostceny(dosp ělostpohledávky)
Nutným p ředpokladem promožnost vymáhat pohledávku je to, že  tato pohledávka je
dospělá, tzn. že je splatná. Splatnost ceny vyplývá p ředevším ze smlouvy. Jestliže
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smlouva zaplacení neupravuje, platí ustanovení obch odního zákoníku pro daný typ
smlouvy.Možnostizánikupohledávkyjsourozebrány vkapitole1.12.

Způsobplaceníaplatebnídokumenty
Podkladem pro placení ceny je zpravidla faktura. Ob chodní zákoník ani zákon o
účetnictví slovo faktura neužívají, jedná se pouze o označení b ěžné vobchodních
vztazích.Fakturajep ředevšímú četnídokladavp řípadě,žesmlouvaneur čujesplatnost
cenynebo jinépohledávky, je téžvýzvoukzaplacen íaur čuje splatnost. [11, str.22–
25]

Dodacípodmínky
U kupní smlouvy je cena jednou zv ěcí, které musí být ur čeny. Musíme si ovšem
uvědomit,covšechnocenazahrnujeazdavznikáp řípadně nároknaúhradun ěkterých
dalšíchvynaloženýchnáklad ů vedleceny,p ředevšímproto,abysep ředešlorozpor ůmo
výši pohledávky prodávajícího. Prodávající m ůže zajiš ťovat na p řání kupujícího
například pojišt ění zboží. Proto se b ěžně užívají doložky, zejména vmezinárodním
obchodě.Ve smlouv ě m ůžebýtvýslovn ě uvedeno, covšechnozajiš ťujeprodávající a
cozahrnujesjednanácena,pop řípaděkterénákladyuhradíkupujícívedlesjednanéceny
(totolzepráv ěvyjád řituvedenímur čitédodacídoložky).[11,str.26]
1.8.4. Osobasmluvníhopartnera
Smluvním partnerem vobchodním vztahu m ůže být fyzická osoba, podnikatel
(soukromý podnikatel), nebo právnická osoba (obchod ní spole čnost nebo družstvo).
Každápodnikatelskýsubjektmáur čitýprávní,ekonomickýapsychologickýcharakter,
tvář, zp ůsob chování a jednání dané spole čníky, managementem a zam ěstnanci.. Pro
obsah smlouvy je také d ůležité, zda se jedná o smlouvu sdlouhodobým obchod ním
partneremneboojednotlivýobchod.Osobasmluvního partnerasiln ěpodmi ňujeobsah
smlouvy,nap říkladjaképlatebnípodmínkypožadovat, čizdajenutnétrvatnazajišt ění
zaplacení. Základem dobrého poznání obchodního part nera jemít dostatek informací.
[11,str.27]
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1.8.4.1. Informace
Při uzavírání smluv je d ůležitémít informace o svém obchodním partnerovi. T o platí
nejenomonovýchobchodníchpartnerech,alejetaké nutnésledovatsituacistávajících
partnerů.Cílemp řizískávání t ěchtoinformací jesnahaud ělatsip ředstavuo tom,jaká
je d ůvěryhodnost a spolehlivost obchodního partnera. Infor mace lze získat zvnit řních
nebovn ějšíchzdroj ů.Kvnit řnímzdroj ůmpat řínap říkladpoznatkyodosavadníplatební
morálceobchodníhopartnera.Vn ějšíinformacejemožno členitnap říkladna:
- kancelářské(administrativní,identifika ční)informace,
- kreditníinformace,
- bankovníinformace.[12,str.24–35]

Kancelářské(administrativní,identifika ční)informace
Kancelářské informace lze získat zotev řených zdroj ů, jako jsou nap říklad obchodní
nebo živnostenský rejst řík. Požadovanými kancelá řskými informacemi jsou právní
formaspole čnosti,obchodnífirma,rokzaložení,adresy,telefo nní  čísla,identifika čnía
registrační čísla,bankovníspojení,základníkapitál,ro čníobrat.[1,str.11]

Kreditníinformace
Kreditní informacesloužíkanalýzesolventnostiob chodníhopartnera.Krom ě základní
finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) obsahují ješt ě informace o
dosavadníplatebnídisciplín ě a celkovébonit ě spole čnosti.Získávání t ěchto informací
jepom ěrně náro čnéanákladné.Pot řebakreditníchinformacívzniklapoprvévbankách
užadatel ů oúv ěr.[1,str.11]

Bankovníinformace
Tyto informace jemožné legáln ě získat podle zákona č. 21/1992Sb., o bankách. Pod
tímtopojmem jezahrnut specifickýdruh informací, kterébankashromaž ďujeo svých
klientech. T řetí osob ě je m ůže poskytnout jen se souhlasem klienta. Jeho souhla s se
nevyžadujevp řípadechob čanskoprávního řízenínebotrestníhostíhání.[1,str.12]

Základní informace lze získat zvýpisu zobchodního  nebo živnostenského rejst říku,
dalšímzdrojeminformacím ůžebýtnap říkladObchodnív ěstník.Výhodouobchodního
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věstníku je poskytování informací o vstupu spole čností do konkurzního nebo
likvidačního řízeníad ůležitýchsd ěleníst ěmito řízenímispojených.[1,str.13]
1.9. Likvidace,konkurz,insolvence
Problematiku řešení majetkových pom ěrů  dlužníka, který je vúpadku, p ůvodně řešil
zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, který byl s ú činností od 1.1.2008
nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a zp ůsobech jeho řešení (insolven ční
zákon). Řízenízahájenáp ředtímtodatemsestále řídízákonemokonkurzuavyrovnání,
novězahájená řízeníse řídíinsolven čnímzákonem.

Likvidace
Likvidacesem ůžetýkatpouzeprávnickéosoby(tzn.nikdysenedot kneosobyfyzické–
občana,bezohledunaskute čnost,zdalitentovyvíjípodnikatelskou činnost činikoliv).
Likvidaceznamenázrušeníspole čnosti,kterávstupujedo likvidacekedni,kn ěmužje
zrušena, pokud právní p ředpisy nestanoví jinak. Vstup spole čnosti do likvidace se
zapisuje do obchodního rejst říku. Po dobu likvidace se užívá firma sdov ětkem „v
likvidaci“. Likvidace však neznamená, že by spole čnost musela být p ředlužená či
insolventní. Naopak subjekt vstupující do likvidace  by m ěl disponovat takovým
majetkem a aktivy, které by p ři jejich zpen ěžení m ěly dosta čovat kuspokojení
pohledávek oprávn ěných v ěřitelů. Likvidace tedy vede ke zrušení právnické osoby,
vypořádání jejichzávazk ů  anáslednémuzániku(výmazuzp říslušnéhorejst říku)a tím
kukon čeníjejíexistence.[28]

Insolvence
Insolvencep ředstavujeplatebníneschopnostdlužníka.Insolven čnízákonupravuje:
- řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením n ěkterým ze
stanovenýchzp ůsobů tak,abydošlokuspo řádánímajetkovýchvztah ů kosobám
dotčenýmdlužníkovýmúpadkemnebo hrozícímúpadkema k co nejvyššímu a
zásadněpom ěrnémuuspokojenídlužníkovýchv ěřitelů,
- oddluženídlužníka.[24]
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Konkurz
Konkurzemserozumízp ůsob řešeníúpadkuspo čívajícívtom,ženazáklad ěprohlášení
konkurzu jsou zjišt ěné pohledávky v ěřitelů  pom ěrně uspokojeny zvýnosu zpen ěžení
majetkové podstaty stím, že neuspokojené pohledávk y nebo jejich části nezanikají,
pokudzákonnestanovíjinak.[27]
1.9.1. Pohledávkyzasubjektyvlikvidaciainsolv enci
Pohledávkyzasubjektemvlikvidaci
Otom,žejenášdlužníkvlikvidaci,sem ůžemedozv ědětnap říkladzr ůznýchperiodik
(např. Obchodní v ěstník, Konkurzní noviny), na internetu (nap ř. www.justice.cz),
zobchodníhorejst říkunebozoznámenísamotnéhodlužníka.Podle§73O bchZmátotiž
likvidátorzapovinnostoznámitvstupspole čnostidolikvidacevšemznámýmv ěřitelům.

Podle §75b odst.3 ObchZ má likvidátor povinnost ke dni zápisu likvidace do
obchodního rejst říku sestavit zahajovací rozvahu. Vrámci této rozva hy likvidátor
samozřejmě zohlední pouze závazky, které jsou mu známy. Pokud  naši pohledávku
nepřihlásímeapoprob ěhlé likvidacibudenásledovatvýmazspole čnostizobchodního
rejstříku,ztratímemožnostnašepohledávkykdykolivbud oucnuuplatnit,nebo ť nebude
existovatonenpovinnýsubjekt,kterýbynámjemoh luhradit.[28]

Pohledávkyzasubjektemvinsolvenci
Věřitelé mohou p řihlásit své pohledávky. V ěřitelé, kte ří své pohledávky uplat ňují
podáním p řihlášky, se uspokojí vzávislosti na zp ůsobu řešení úpadku. Pohledávky
zajištěných v ěřitelů  se uspokojují ze zpen ěžení v ěci, práva pohledávky nebo jiné
majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zaj ištěna. Pro po řadí uspokojení je
rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajišt ění. Dále se
uspokojují pohledávky za majetkovou podstatou, naro veň  t ěmto pohledávkám jsou
postaveny nap říklad pracovn ěprávní pohledávky dlužníkových zam ěstnanců  nebo
pohledávky v ěřitelů  na náhradu škody zp ůsobené na zdraví a další. Pohledávky
vyloučené ze zp ůsobu řešení úpadku jsou nap říklad n ěkteré druhy úrok ů, pohledávky
věřitelů zdarovacíchsmluv,smluvnípokuty,aj.[24]
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Věřitelé podávají p řihlášky pohledávek u insolven čního soudu od zahájení
insolvenčního řízeníaždouplynutílh ůtystanovenérozhodnutímoúpadku.P řihláškyse
podávají ve dvojím vyhotovení. P řihláška musí krom ě obecných náležitostí podání
obsahovatid ůvodvznikuavýšip řihlašovanépohledávky.[26]
1.10.Soudní řízeníavýkonrozhodnutí
Soudní řízení se rozd ěluje na řízení nalézací a řízení vykonávací. Výsledkem řízení
nalézacího je pravomocné rozhodnutí, pomocí n ěhož hledá soud právo (p řípadně ho
vytváří),zahajujesepodánímnávrhua jeukon čenomeritornímrozhodnutím.V České
republicesed ělínaspornéanesporné.

Výsledkem řízení vykonávacího je nucený výkon, který ukládá sp lnění povinnosti
uložené soudem. Výkon rozhodnutí vykonávacího řízení se provádí dle ob čanského
soudního řádu, čiexeku čního řádu(vizníže).

Žaloba
Občanskésoudní řízenísezpravidlazahajujenanávrh.Návrhseve s porných řízeních
nazývážalobou.Žalobajeprocesníúkon,jímžseža lobceobracínasoudažádáochranu
svýchporušenýchneboohroženýchpráv.

Soudní řízení
Občanskésoudní řízeníjejednouzet řízákladníchforem řízeníusoudu.Soudp řin ěm
postupuje podle ob čanského soudního řádu. Dalšími formami ob čanského soudního
řízeníjsoutrestní řízeníasoudní řízenísprávní. Řízeníusoudujevždyzahájenodnem,
kdydojdežalobaksoudu.Žalobujet řebapodatumístn ěp říslušnéhosoudu.P říslušnost
soudumusíbýtdánajakzmístníhotakv ěcnéhohlediska.[22]

Rozhodčí řízení
Jeupravenozákonem216/1994Sb.,orozhod čím řízeníaovýkonurozhod číchnález ů.
Obchodní partne ři se dohodnou rozhod čí doložkounebo rozhod čí smlouvou, že jejich
sbor bude řešit rozhod čí soud. Rozhod čí řízení je mimosoudní zp ůsob řešení spor
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nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využ íván jako náhrada civilního
procesup ři řešenímajetkovýchspor ů.Rozhod čí řízeníjeneve řejné,cožjespolusjeho
rychlostía častoinižšíminákladyvesrovnánísb ěžnýmsoudní řízenímpovažovánoza
jehonejv ětšívýhody.

Smluvní strany uzavírají rozhod čí smlouvu či doložku. P ři uzavírání této smlouvy se
mohou smluvní strany dohodnout, že p řípadné spory mezi nimi budou vy ňaty
zpravomoci obecných soud ů  a budou řešeny pouze vrozhod čím řízení. Výsledkem
rozhodčího řízení je zpravidla rozhod čí nález, který je soudn ě vykonatelný.Rozhod čí
nálezmusímítpísemnouformuamusíobsahovatod ůvodnění,jinakjeneplatný.

Uzavřenísmíru
Soudní smír je upraven vob čanském soudním řádu. Má povahu dohody ú častníků
uzavřenou b ěhem řízení, kterou si upravují svá práva a povinnosti a tím se liší od
rozsudku, který je vynesen vp řípadě, kdy se ú častníci řízení ohledn ě p ředmětu řízení
nedohodnou.Je-lismíruzav řenocelémp ředmětu řízeníasoudjejschválí,jetím řízení
skončeno.Soudsemáo smírmeziú častníkysoudního řízenípokusitvždy,a tonejen
při jednání, ale i vrámci jeho p řípravy. Ú častníci mohou soudním smírem skon čit
soudní řízení pouze za p ředpokladu, že to p řipouští povaha v ěci. Smír mohou být
účastníciuzav řítjakocelémp ředmětu řízení,takpouzeojeho části.

Jestliže je uzav řený smír vsouladu správními p ředpisy, soud jej usnesením schválí.
Proti výroku o schválení soudního smíru není odvola ní p řipuštěno. O neschválení
soudníhosmíruvydásoudusnesení,v ůčikterémujep řípustnéodvolání.Schválenýsmír
mátytéžú činkyjakopravomocnýrozsudek.Jeprotozávaznýjak proú častníky,takpro
všechny orgány. Zárove ň  je titulem pro soudní výkon. Soudní smír mohou ú častnici
uzavřítnejenza řízeníp ředsoudemprvníhostupn ě,aleizaodvolacího řízení.[22]

Platebnírozkaz
Platební rozkaz jevyužívánvob čanskémsoudním řízeníobecnýmisoudy.Upraven je
vzákon ě o ob čanském soudním řízení č. 99/1963 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpisů.
Platební rozkaz je formou rozhodnutí zkráceného řízení. Soud ho m ůže vydat i bez
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výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného v p řípadě, je-li vžalob ě uplatn ěno
právo na zaplacení pen ěžité částky a vyplývá-li uplatn ěné právo ze skute čností
uvedenýchžalobcem.

Vplatebním rozkazu žalovanému soud uloží, aby do 1 5 dn ů  od doru čení platebního
rozkazužalobcizaplatituplatn ěnoupohledávkuanáklady řízení,neboabyvtéželh ůtě
podalodporusoudu,kterýplatebnírozkazvydal.P okudsoudnevydáplatebnírozkaz,
nařídíjednání.Platebnírozkazjet řebadoru čitžalovanémudovlastníchrukou,náhradní
doručeníjevylou čeno.[22]

Rozsudek
Rozsudek je druh soudního rozhodnutí, kterým je aut oritativním zp ůsobem vynesen
výsledek soudního řízení ve v ěci samé. Rozsudkem rozhodují výlu čně soudy,
rozhodnutí jiných orgán ů  (nap říklad správních ú řadů) se nikdy jako rozsudky
neoznačují.

Výkonrozhodnutídleob čanskéhosoudního řádu
Výkonrozhodnutípropen ěžitápln ěníjemožnoprovést:
- srážkamizemzdy,
- přikázánímpohledávky,
- příkazemkvýplat ězú čtuupen ěžníhoústavu,
- prodejemmovitýchv ěcíinemovitostí,
- prodejempodniku,
- zřízenímsoudcovskéhozástavníhoprávaknemovitostem .

Nepeněžitápln ěníseprovád ějídlepovahyv ěci:
- vyklizením,
- odebránímv ěci,
- rozdělenímspole čnév ěci,
- provedenímpracíavýkon ů.[22]
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1.10.1. Insolven ční řízení
Pokudchcedlužník,kterýjevefinan čnítísni, řešitsvoji„prekérní“situaci,mámožnost
podat ksoudu tzv. insolven ční návrh, na jehož základ ě soud p řezkoumá dlužníkovu
situaci a na základ ě p říslušných podklad ů  vyhlásí úpadek nebo daný návrh odmítne.
Pokudjeúpadekvyhlášen,buderozhodnutoo řešeníúpadku.

Řízení je zahájeno doru čením návrhu kinsolven čnímu soudu, ten vydá vyhlášku o
zahájení řízení a zve řejní ji vinsloven čním rejst říku. Je-li dlužník zapsán
vinsolventnímrejst říku,nemohoupakdálev ěřitelévymáhátpohledávkypo splatnosti
exekucí.

Od zahájení řízení je dlužník povinen se zdržet nakládání smaje tkovou podstatou a
majetkem, který do ní m ůže náležet. Dlužníkovi bude p řidělen insolven ční správce,
který provede soupis jeho majetku, zjistí jeho v ěřitele, kte ří musí p řihlásit své
pohledávky.[24]
1.10.2. Exekuce
Nucenývýkonrozhodnutíp ři řízenímvykonávacímjemožnéprovéstvedleob čanského
soudního řádu také dle Zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ční
činnosti,vezn ěnípozd ějšíchp ředpisů.

Exekuce
Exekuci provede ten exekutor, kterého vnávrhu na p rovedení navrhne oprávn ěný a
kteréhosoudsvýmrozhodnutímpov ěříprovedenímexekuce

Exekuční řízení
Exekuční řízení se zahajuje na návrh. Exeku ční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh
došelexekutorovinebosoudup říslušnémuspolusur čenímexekutora.Ú častníky řízení
jsouoprávn ěnýapovinný.
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Exekučnítitul
Exekučnímtitulemje:
- vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud p řiznává právo, zavazuje kpovinnosti
nebopostihujemajetek,
- vykonatelnýrozhod čínález,
- vykonatelnérozhodnutíavýkaznedoplatk ů vev ěcechnemocenskéhopojišt ěnía
sociálníhozabezpe čení,aj.

Způsobyprovedeníexekuce
Exekuci lze provést pouze zp ůsoby uvedenými vE Ř. Exekuci ukládající zaplacení
peněžité částkylzeprovést:
- srážkamizemzdyajinýchp říjmů,
- přikázánímpohledávky,
- prodejemmovitýchv ěcíanemovitostí,
- prodejempodniku.
Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacen í pen ěžité částky se řídí
povahouuloženépovinnosti.Takovouexekucilzepro vést:
- vyklizením,
- odebránímv ěci,
- rozdělenímspole čnév ěci,
- provedenímpracíavýkon ů.
1.11.Zdrojefinancováníprost řednictvímpohledávek
Vp řípadě, že podnikatel nebo obdobný subjekt vytvá ří a kumuluje pohledávky
(zejména proto, že musí vobchodních vztazích po čítat sdelší splatností či proto, že
platebnímorálkaobchodníchpartner ů nenízrovnanejlepší)nabízísen ěkolikmožností
jakzískatfinancovánípodnikánípráv ěprost řednictvímpohledávek. Častovyužívaným
nástrojem jsou faktoring, forfaiting a eskont sm ěnek. Všechny tyto zp ůsoby jsou
založeny na principu postoupení pohledávky t řetímu subjektu, který za r ůzných
podmínekzatotopostoupeníposkytujejistoufinan čníprotihodnotu.Výšeprotihodnoty
apodmínkypostoupenísepakvr ůznýchp řípadechliší.
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Faktoringaforfaiting
Faktoring a forfaiting znamená p řevzetí a odkup pohledávek specializovanou
faktoringovou/ forfaingovou spole čností (forfaiter) od jejich majitel ů na základ ě
smlouvy, forfaiter se tak stává majitelem t ěchto pohledávek. Ob čanský zákoník se o
faktoringu a forfaitingu u nás nezmi ňuje, ale tyto operace jsou de facto postoupením
pohledávky,spole čnostjejejímpostupníkem.

Tabulka1:Rozdílmezifaktoringemaforfaitngem
Pohledávky sesplatností zasubjektem zajištěné postupované
Faktoring Krátkodobou
(do90dní)
tuzemským nijak veskupinách
Forfaiting Dlouhodobou
(nad90dní)
zahraničním nap ř.sm ěnkou samostatn ě

V České republice nabízí možnost faktoringu KB Faktori ng a. s. (dce řiná spole čnost
KB), Českáspo řitelnaa.s.,UniCreditBanka.s., ČSOBFaktoringa.s.( ČSOB).

Eskontsm ěnek
Jemožnéhopoužítvp řípadě,kdypodnikatelskýsubjektmávesvýchaktivechsm ěnku
(tedy sm ěnečnou pohledávku)  a pot řebuje finan ční hotovost. Vtakovém p řípadě se
můžeobrátitna subjektzabývající seodkupem(eskont em)sm ěnek.Odkupsm ěnekse
realizuje tzv. diskontem, tedy sm ěnky jsou odkupovány zamenší částku než je jejich
nominálníhodnota.
1.12.Ú četníada ňovácharakteristikapohledávek
Vp ředchozím textu jsme se v ěnovali pohledávkám zprávního hlediska. Nyní si
nastínímeú četníada ňovéhlediskopohledávek.

Vú četnictvísepohledávkyzachycujívú čtové t řídě 3–Zú čtovacívztahy.Pohledávku
lze obecn ě charakterizovat jako právo fyzické nebo právnické osoby (v ěřitele)
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požadovat pln ění (pen ěžní či nepen ěžní) zur čitého obchodního vztahu po dlužníkovi.
Pohledávky mohou vznikat zn ěkolika r ůzných titul ů. Vú četnictví jsou pohledávky
rozděleny podle charakteru do n ěkolika skupin na pohledávky zobchodních vztah ů,
vůči zam ěstnancům, v ůči finan čním orgán ům, vrámci skupiny podnik ů, za upsaný
vlastníkapitál,zaspole čníkyapohledávkyzesdružení,jinépohledávkyado hadnéú čty
aktivní.Vú četnictvísepohledávkyzobrazují jakoaktiva,která významnýmzp ůsobem
ovlivňujíhospoda řeníú četníjednotky.[16,str.243-248]

Zda ňového pohledu nás zajímá p ředevším to, jaký dopadmají pohledávky na stran ě
příjmů  anaopakna stran ě výdaj ů.Podnikatelevedoucípodvojnéú četnictvíoprávn ěně
trápízda ňovánívýnos ů zdodávekazbožíazposkytováníslužeb,pokudji modb ěratelé
neuhradívelh ůtě splatnostivznikloupohledávku,protožezda ňovanývýnossevážeke
dni,vn ěmžbyladodávkaspln ěna,nikolivkednizaplacenípohledávky.Zákonoda ních
zp říjmů  umož ňuje poplatník ůmza vymezených podmínek odpis pohledávek po lh ůtě
splatnosti do da ňových náklad ů  a vrámci zákona o rezervách je upraven postup pro
vytvářeníopravnýchpoložekneproml čenýmpohledávkámpodatusplatnosti.[3,str.21
–24]
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2.Analýzaproblémuasou časnésituace
2.1. Popispodnikatelskéhosubjektuajeho činností
Vrámci své bakalá řské práce jsem oslovila fyzickou osobu podnikatele zoboru
stavebnictví, který podniká jako projek ční inženýr. Tento podnikatel se potýká
sproblémem vymáhání pohledávek. Voboru podniká ji ž 12 let. Nabízí služby, které
jsou uvedeny vtabulce sp řibližným cenovým ohodnocením (ceny jsou orienta ční a
týkajísezákladníchprojekt ů,nap řáníklienta jemožnévytvá řetspeciálníprojekty,na
základějejichpožadavk ů budevykalkulovánacena).

Tabulka2:P řehledslužebaorienta čníceník
Okruhy činností Specifikaceprojektu Cena
Projektnov ěvznikajícího
rodinnéhodomu  
(bezp ředchozídemolice)
Sestavení projektu dle požadavk ů
klienta, vy řízení všech pot řebných
povolení v četně tepelného auditu a
stavebníhodozoru
Od35000,-K č
Projektnov ěvznikajícího
rodinnéhodomu(v četně
demolicep ředchozí
stavby)
Sestavení projektu dle požadavku
klienta, vy řízení všech pot řebných
povolení v četně tepelného auditu,
povolení demolice a stavebního
dozoru
Od40000,-K č
Projektrekonstrukce
rodinnéhodomu
Sestavení projektu dle požadavk ů
klienta, vy řízení všech pot řebných
povolení v četně tepelného auditu a
stavebníhodozoru
Od22000,-K č
Projektrekonstrukcebytu Sestavení projektu dle po žadavků
klienta, vy řízení všech pot řebných
povolení
Od17000,-K č
Projektyplynovéa
elektrickéinstalace
Dlepot řebklienta Od4500,-K č
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Znalecképosudkyvoboru
nemovitostí
Dlepot řebklienta Od3000,-K č
Sepsání r ůzných druh ů
smluv
Dlepot řebklienta Od1500,-K č

2.2. Situaceupodnikatele
2.2.1. Analýzaproblém ů
Podnikateli se vposledním roce velmi zvýšil po čet nezaplacených pohledávek a neví,
jaksistoutosituacíporadit,protoženeníobezná mensevšemimožnostmivymáhánía
zajištěnípohledávek.Vtomtop řípadězp ůsobujenízkáinformovanostneefektivnostp ři
vymáhání pohledávek. Vnevymožených pohledávkách js ou akumulovány pen ěžní
prostředky, které by se vp řípadě zaplacenímohly být využitymnohem efektivn ěji.U
podnikateleneexistuježádnýpostupvymáhánípohled ávek.

Řešitvymáhánípohledávekužnenímožnépouzeústní dohodusdlužníkem, jak tomu
bylo vminulosti. Dle mého názoru vzniká hlavní pro blém práv ě vuzavírání pouze
ústních dohod sdlužníky místo podpisu smlouvy. To způsobuje, že v n ěkterých
zákaznícíchjevyvolávánfalešnýpocit,žejsouzák onemnedotknutelníanem ůžebýtna
nichjejichzávazekvymáhán.Pokudklientineplatí svézávazkyv časavplnévýši,pak
sepodnikateldostávásámdoplatebníneschopnosti, protožeztrácídisponibilníplatební
prostředky.Domnívám se však, že ani písemn ě uzav řená smlouva neobsahující žádná
zajištěnípodnikatelenezachrání

Dalším problémem z pohledu podnikatele je jeho názo r na samotné vymáhání
pohledávek.Podnikatelzastávánázor,žesamotnévy máháníjesložitýmprocesem.Sám
podnikatelnemázavedenžádnýzávaznýpostupprovy máhánípohledávek.Mousnahou
budevytvo řitdoporu čenýpostup,kterýbym ělpodnikatelisituaciusnadnit.
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2.2.2. P řehledvýkon ů podnikatele
Během roku 2007 byly u podnikatele evidovány pohledáv ky za vlastní výkony
vnásledujícívýši:
Tabulka3:Výkonyvroce2007
Skupina Hodnotaskupiny Hodnotapohledávek
Pohledávkypo
splatnosti Řádnépohledávky
Skupina1 1–9999K č  43200  4300 38900
Skupina2 10000–24999K č  247980 15340 232640
Skupina3 25000–49999K č  532600 18700 513900
Skupina4 50000K č avýše 65900  0 65900
CELKEM[K č] 889680  38340 851340

Během roku 2008 byly u podnikatele evidovány pohledáv ky za vlastní výkony
vnásledujícívýši:
Tabulka4:Výkonyvroce2008
Skupina Hodnotaskupiny Hodnotapohledávek
Pohledávkypo
splatnosti Řádnépohledávky
Skupina1  1–9999K č  58900  6500 52400
Skupina2  10000–24999K č  193200  24900 168300
Skupina3  25000–49999K č  678300  52400 625900
Skupina4  50000K č avýše 242000  92600 149400
CELKEM[K č] 1172400  176400 996000

Hodnota pohledávek udává celkovou sumu vyfakturovan ých pohledávek vdané
skupině. Pohledávky po splatnosti jsou takové pohledávky z celkové hodnoty
pohledávek vdané skupin ě, u kterých p řesáhla doba po splatnostiminimáln ě 10 dn ů.
Řádné pohledávky jsou takové, které byly v čas, na daném míst ě a vdané hodnot ě
uhrazenydodatasplatnosti.
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2.2.3. Grafickésrovnánívýkon ů
2.2.3.1. Hodnotapohledávek
Následující grafy uvád ějí procentuelní hodnotu pohledávek vjednotlivých s kupinách
dle ceny projektu. Zgrafického vyjád ření je patrné, že nejvíce se vmeziro čním
přehleduzm ěnilobjempohledávekvjednotlivéhodnot ězakázkynad50000,-K č.
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7%
1-9999K č
10000-24999K č
25000-49999K č
50000K čavýše

Graf1:Rozd ěleníjednotlivýchpohledávekdlejejichhodnotyvroce2007
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Graf2:Rozd ěleníjednotlivýchpohledávekdlejejichhodnotyvroce2008
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2.2.3.2. Pohledávkyposplatnosti
Grafické znázorn ění srovnává nár ůst po čtu pohledávek po splatnosti. Znásledujícího
grafického vyjád ření je patrné jádro celého problému, a to meziro ční nár ůst
neuhrazenýchpohledáveko11%.
Řádné
pohledávky
96%
Pohledávky
posplatnosti
4%

Graf3:Podílpohledávekposplatnostinacelkovýchpohledávkáchvroc e2007
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Graf4:Podílpohledávekposplatnostinacelkovýchpohledávkáchvroc e2008
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2.2.3.3. Celkovésrovnánípohledávek
Uvedenégrafyznázor ňujíp řehledcelkovýchpohledávekadálepodílpohledávek řádně
uhrazenýchapohledávekpodob ěsplatnosti.
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Graf5:Celkovýp řehledasrovnánípohledávekzarok2007
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Graf6:Celkovýp řehledasrovnánípohledávekzarok2008
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2.3. Rozbor:smlouvaodílo
Na zakázku vypracování projektové dokumentace se po užívá smlouva o dílo, která je
upravena jak vob čanském, tak vobchodním zákoníku. Smlouva o dílo je  jedním
znejpoužívan ějšíchtyp ů  spot řebitelskýchsmluv.Zákonnáúpravajevobouzákoníc ích
odlišná.P řehledrozdíl ů jeuvedenvnásledujícítabulce.

Tabulka5:Srovnánírozdíl ů smlouvyodílodleob čanskéhoaobchodníhozákoníku
Kritérium Občanskýzákoník Obchodnízákoník
Zákonnáúprava §631–656 §535–565
Působnost Pouzepronepodnikatele Jakpropodnikatele ,takpro
nepodnikatele.
Forma Není vyžadována písemná
forma
Není vyžadována písemná
forma
Záruka Minimáln ě2roky Není stanoveno zákonem
(nutnoujednatvesmlouv ě)
Odpovědnost za škody
běhemprací
Za škodu vpr ůběhu
zhotovení díla zodpovídá
zhotovitel
Za škodu vpr ůběhu díla
zodpovídá objednatel
(napříkladkrádežmateriálu
přistavb ědomu)

Nepodnikatelé mají možnost volby, zda použijí obcho dní či ob čanský zákoník.Mezi
dvěma podnikateli se smlouva uzavírá výhradn ě podle obchodního zákoníku. Zákon
nevyžaduje, aby smlouva o dílo byla uzav řena písemn ě, ale písemná forma je
jednoznačně jist ějšínejenusmlouvy,aleiuobjednávky.Dobrásmlo uvajetedypouze
dílčí základúsp ěchu.Pokudsmlouv ě ob ě stranyv ěnujídostate čnoupozornost,pakby
nemělbýtp řekvapenaniobjednatelanizhotovitel.

Podleob čanskéhozákoníkujestanovenáminimálnízáruka.Obc hodnízákoníkupravuje
pouzeodpov ědnostzavady,kterémádílovokamžikup ředání.Záru čnídobapakmusí
být ve smlouv ě výslovn ě sjednána, jinak platí, že zhotovitel za vady, kter é vzniknou
později,odpov ědnostnenese.
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Smlouvou o dílo se tedy zhotovitel zavazuje kprove dení ur čitého díla, objednatel
kzaplacení ceny za jeho provedení. Smlouva by m ěla být formulována tak, aby
zamezila jakýmkoliv nejasnostem či pozd ějším spor ům. Vsouladu sob čanským
zákoníkemmusísmlouvaobsahovatozna čeníp ředmětudílaadále jehorozsah, jakost,
cenu za provedení a termín zhotovení. Je vhodné sml uvně stanovit povinnosti
zhotoviteleaobjednatele.

Občanskýzákoníknestanovujezaporušenísmlouvyodíl oautomatickýpostih,protoby
vesmlouv ěm ělybýtvymezenysankcea situace,zakterýchmají obě  stranyprávood
smlouvy odstoupit a jak prob ěhne finan ční vyrovnání. Je vhodné ve smlouv ě uvést i
ustanovenítýkajícísep ředánídílaazáruk.

Cena za dílo m ůže být podle zákona stanovena pevnou částkou, podle rozpo čtu,
odhadem nebo dokonce cena nemusí být ur čena v ůbec. Je-li cena stanovena pouze
odhadem, m ůže projek ční inženýr do ur čité výše cenu p řekročit i bez souhlasu
zadavatele. Je-li však zvýšení ceny více než 20 % a  zhotovitel objednatele na tuto
skutečnost neupozorní, má objednatel možnost od smlouvy o dstopit. Pokud se
nedohodneobjednatela zhotovitel jinak,podlezáko naplatí, žecenadíla je splatnáaž
pojehoprovedení,tzn.sou časněsodevzdánímap řevzetímdíla.

Vobchodním zákoníku není stanovena záru ční doba, je nutné si ji proto ujednat ve
smlouvě.Vob čanskémzákoníku je stanovenaminimální záru čnídoba,ve smlouv ě se
můžeme dohodnout na jejím prodloužení. Záru ční lh ůta po číná b ěžet dnem p řevzetí
díla.Zákon rozlišujevadyodstranitelné a neodstra nitelné. Je-li vadaodstranitelná,má
objednatelprávona jejíbezplatnéodstran ění,a tobezzbyte čnéhoodkladu(nejpozd ěji
do 30 dn ů  od uplatn ění reklamace). Pokud není vada do 30 dn ů  odstran ěna, p řípadně
byla již stejná vada dvakrát odstra ňována nebo r ůzná vada t řikrát, m ůže objednatel
postupovat jako by se jednalo o neodstranitelnou va du, tzn. vzniká nárok na zrušení
smlouvy čip řiměřenouslevuzdohodnutéceny.
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3.Vlastnínávrhy řešení
Vpraktické části se snažím navrhnou konkrétní postup vymáhání p ohledávek, v četně
hodnocení bonity klient ů  a konkrétních dokument ů. Tyto dokumenty jsou uvedeny
vp říloze.
3.1. Návrhmetodickéhopostupup řivymáhánípohledávek
Při vymáhání pohledávek je nutné si nejprve ur čit priority a metodický postup, dle
kterého budeme dále postupovat. Toto rozd ělení jednotlivých částí postupu je
inspirovánoknihouIvetyVoz ňákové Efektivní řízenípohledávek.

Rozhodnutíopostojik řízenípohledávek
Rozhodnutí o tvorb ě metodologie kvymáhání pohledávek je pln ě  vkompetenci
podnikatele. Pokud se podnikatel rozhodne zaujmout určitý postoj kvymáhání
pohledávek a rizik stím spojených, pak m ůže vytvo řit ur čitý soubor pravidel řízení
pohledávek. Výstupem tohoto kroku by m ělo být stanovení tématu, ur čení časového
plánuavýb ěrodborník ů.[17,str.38]

Sběraanalýzadat
Vtomto kroku je nutné se zamyslet, jak vsou časné dob ě podnikatel p řistupuje
kjednotlivýmodb ěratelůmazjakýchhledisek.Vtomtokrokujevhodnépops at:
- proces vzniku obchodního p řípadu (proces od objednávky až po vymáhání
pohledávek, seskupení všech již existujících pravid el týkajících se tohoto
procesu, formulovat uzavíraní obchodního p řípadu zhlediska platebních a
dodacíchpodmínek),
- způsobzajiš ťovánípohledávek,
- smluvnízajišt ěníobchodníchkontrakt ů,
- způsobreportingupohledávek(charakter,struktura,pr avidelnost),
- způsobvymáhánípohledáveks časovýmharmonogramem,
- popsataanalyzovatopakujícíseproblémyvprocesu vymáhánípohledávek,
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- zjistit, jak jsou uplat ňována preventivní opat ření proti vzniku pohledávek po
splatnosti.[17,str.38–39]

Analýzap říčin
Vtomto kroku by m ěly být analyzovány skute čné p říčiny problém ů  vprocesu
pohledávek,m ělabybýtstanovenazávažnostt ěchtop říčin.Lzenap říkladposuzovat:
- společnérysyodb ěratelů,kte říneplatí,
- problémyvtokuinformací,
- nedostatečnáinformovanost,
- špatnákomunikaceanevyužívánívšechdostupnýchin strumentů (zajiš ťovacích,
právních,finan čních…).[17,str.40]

Hodnoceníodb ěratelů
Po zhodnocení bonity odb ěratelů  by m ěl být výstupem návrh dokumentace zp ůsobu
řízenípohledávekvrámciceléhoprocesu:
- konkrétní návrh rozd ělení odb ěratelů  do bonitních skupin, stanovení hledisek
hodnoceníodb ěratelů,stanovenízp ůsobů,metodatechnik,
- způsobsledováníinformací,místo čerpání,v četně náklad ů najejichpo řízení,
- maximálníhodnotyodb ěratelskýchúv ěrů,
- používanézajiš ťovacíinstrumenty(v četněobecnýchsmluv),
- postupvp řípaděvznikunezaplacenépohledávky.
Informace pot řebné pro identifikaci obchodního partnera jsou d ůležitou sou částí
hodnoceníbonity.Tytoinformacebylyrozebrányvk apitole1.8.3.1.[17,str.41–46]

Sledováníahodnocenívýsledk ů
Navržená řešení je t řeba vrámci celého procesu podrobn ě zdokumentovat, a to
především:
- způsob,jakýmbudeprovedenp řechodnanovýsystém,
- popsatproces řízenípohledávekv četněodvoláveknapot řebnápravidla,
- navrhnoutpravidla(sm ěrnice,standardy),kterébudoub ěžněvyužívány.
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Standardymusíbýtsrozumitelnéap řitombym ělinechávatmožnosttv ůrčípráce.Jedno
zmožnýchnavrhovaných řešeníbymohlovypadatnap říkladtakto:
- pravidlap řístupukzákazník ům,
- pravidlaproposkytováníodb ěratelskéhoúv ěrualimitu,
- pravidlavyužívánízajiš ťovacíchinstrument ů,
- pravidlapostup ů vp řípaděvznikunezaplacenépohledávkyvelh ůtě,
- pravidlaobecnévzorovésmlouvy.

Nenímožné tvo řit obecnoumetodologii pro všechnypodnikatelské su bjekty. Je nutné
každýsubjektpodrobn ě  zkoumatapodletohovytvá řetkonkrétnímetodologii.[17,str.
64,65]
3.2. Hodnoceníodb ěratelů
Prohodnoceníodb ěratelů  jsemse rozhodlavytvo řitvlastníkritéria inspirovanéknihou
I.Voz ňákové Efektivní řízenípohledávek upravenéprodrobnéhopodnikatele.P řibližně
50%objemuzakázekvkaždémroce tvo řínáhodnízákaznícia50%objemuzakázek
stálí odb ěratelé. Kritéria hodnocení se budou odvíjet od toho , zda se jedná o stálého
nebonáhodnéhozákazníka.
3.2.1. Náhodnýzákazník
Vp řípadě, že p řicházíme do prvního kontaktu spotencionálním klien tem, musíme
využívatinformaceexterní(kancelá řské,kreditníabankovní):
- zdasejednáofyzickou čiprávnickouosobu,
- kontakt a informaceopodnikatelskémsubjektu (jako nap ř. rok založení, sídlo,
bankovníspojení,identifika čníaregistra ční čísla,aj.),
- rozvaha,výkazziskuaztráty,p řehledcashflow.
Pro rozhodnutí, zda sdaným subjektem zahájit spolu práci je rozhodující situace
vyplývající zfinan čních dokument ů  (cash flow, výkaz zisku a ztráty, rozvaha), ze
kterýchvyplývádosavadníplatebníschopnostacelk ovábonita.
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3.2.2. Stálýzákazník
Přikontaktu se stálými zákazníkynejsmeodkázánípou zenaexternízdroje informací,
ale khodnocení bonity zákazník ů  m ůžeme použít také informa ční zdroje interní, tzn.
zhodnotit situaci na základ ě p ředchozích zkušeností. Stálí zákazníci budou hodnoce ni
podleur čitéhobodovéhokritéria, kterénámusnadní rozhodov ánínejenomo tom, zda
kzakázce p řistoupit, ale také p ředevším o p řípadném zajišt ění pohledávky. Hodnotit
budemenásledujícíkritéria:
- historickévýsledky(objemtržeb,platebnídisciplí na),
- spolupráce(ochotaposkytovatinformace,mírapartn erství),
- charakteristikapodnikatelskéhosubjektu(managemen t,postavenívodv ětví).
Vnásledujícítabulcejeuvedenp říkladmožnéhorozvrženíkritérií:
Tabulka6:Hodnoceníbonityodb ěratelů
Kritérium Ukazatel Váha
vukazateli
Váha
celkem
Max. bodové
ohodnocení
Objemtržeb 30%Historické
výsledky Platební
disciplína
70%
70% 70bod ů
Ochota
poskytovat
informace
50%Spolupráce
Mírapartnerství 50%
20% 20bod ů
Management 30%Charakteristika
podnikatelského
subjektu
Postavení
vodv ětví
70%
10% 10bod ů
CELKEM  100% 100bod ů
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Vnásledujícítabulcejsouuvedenyp říkladybodovéhohodnocení:
Tabulka7:P řevodvýkon ů nabodovéohodnocení
Ukazatel Hodnota Bodovéhodnocení
Do50000,-K č Max.7bod ů
od50000do150000,-K č Max.14bod ů
Objem tržeb
zarok
Nad150000,-K č Max.21bod ů
Ukazatel Zaplacenodo Procentoplateb Bodovéhodnocení
45dn ů  Mén ěnež50% Max.5bod ů
30dn ů  Mén ěnež50% Max.10bod ů
15dn ů  Mén ěnež50% Max.15bod ů
45dn ů  50–80% Max.25bod ů
30dn ů  50–80% Max.30bod ů
15dn ů  50–80% Max.35bod ů
45dn ů  80–100% Max.40bod ů
30dn ů  80–100% Max.45bod ů
Platební
disciplína
15dn ů  80–100% Max.49bod ů
Ukazatel Hodnocení Bodovéhodnocení
Poskytování
informací
Hodnotíme ochotu odb ěratele poskytovat o sob ě
ekonomické a obchodní informace a míru
podrobnostit ěchtoinformací.
Max.10bod ů
Míra
partnerství
S poskytováním informací také úzce souvisí
ochota dlouhodobé spolupráce a tím se stát na
sobě vzájemn ě závislými. Je-liodb ěratelzárove ň
dodavatelem, je míra partnerství odstup ňována
podledélkyspolupráceaobjemutržeb.
Max.10bod ů
Ukazatel Bodovéhodnocení
Management Hodnotí se znalost a spolupráce
smanagementem. Toto hodnocení je velmi
subjektivní.
Max.3body
Postavení v
odvětví
Použití nap ř. analýz podnikatelských subjekt ů  v
průmysluastavebnictví
Max.7bod ů
Pozn. Splatnostfakturjeudodavatelenastavenana45d nů.
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Vnásledujícítabulcejemožnécelkovéhodnoceníd lenastavenýchkritérií:
Tabulka8:Roz řazeníodb ěratelů doskupin,pravd ěpodobnéchovánískupin
Skupina Bodovérozp ětí Pravděpodobnéchovánískupiny
1.skupina 75–100bod ů  Odb ěratel za řazenýdo této skupiny bynem ělmít
problémysplatebnímorálkou, informacebym ěly
být poskytovány ochotn ě a podrobn ě.
Pravděpodobně se bude jednat spíše o zavedené
podnikatelské subjekty sur čitým významem
vodv ětví.
2.skupina 50-75bod ů  Pro tuto skupinu platí stejný algoritmus chování
jakouprvnískupiny,alepravd ěpodobně seob čas
vyskytnou drobné problémy splacením, p řípadně
skomunikací.P ři uzavíráníobchodníchkontrakt ů
sodb ěratelem za řazeným do této skupiny nem ělo
docházetkpravidelnýmproblém ům.
3.skupina 25–50bod ů  U této skupiny odb ěratelů  je možné, že nastanou
problémy vkomunikaci, p řípadně vplatební
morálce. Vp řípadě, že dojde kobchodnímu
kontraktu stímto odb ěratelem, je nutné provést
smluvnízajišt ění,p řípadněplatbuvhotovosti.
4.skupina 0–25bod ů  Pokud odb ěratel dosáhne mén ě než 25 bod ů, je
pravděpodobné, že nastanou problémy
vkomunikaci, p řípadně vplatební morálce. Proto
bych se p řípadné spolupráci stouto skupinou
odběratelů vyhnula.
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Příkladyhodnocení
1) Neznámá fyzická osoba, nepodnikatel. P řichází poprvé do kontaktu
spodnikatelem. Chce vytvo řit projekt rodinného domu, výstavba v četně
projektufinancovánaúv ěrem.

Řešení:Jednáseofyzickouosobu,okterésedajít ěžcezjistitinformace.P řesto
neníd ůvodkobjednávcenep řistoupit, alepravd ěpodobně se zajišt ěnímformou
zálohyneboplatbyhotov ě p řip řevzetíprojektu zakotvenýmvobjednávceave
smlouvěodílo.

2) Právnická osoba, známý podnikatelský subjekt vregi onu. Do kontaktu
spodnikatelem p řichází poprvé. Objednává projekt rekonstrukce bytov ého
domu,vp řípaděspokojenostinabízídlouhodobouspolupráci.

Řešení:Naprvnípohledperspektivníspolupráce,op ětnutnézajišt ěnízakotvené
vesmlouv ě(nap říkladzáloha),p řípadněplatbavhotovostip řip řevzetídíla.

3) Fyzická osoba, ob časný odb ěratel. Dvakrát ze t ří p řípadů  zpožd ění splatbou
fakturyzap ředchozíobjednávky.T řetíplatbaprovedenap řesně vposledníden
splatnostifaktury.

Řešení
KRITÉRIUM BODY
Objemtržeb 3
Platebnídisciplína 4
Poskytováníinformací 5
Mírapartnerství 0
Management 1
Postavenívodv ětví 0
CELKEM 13bod ů
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Vtomto p řípadě spadá odb ěratel do nejrizikov ější skupiny, neexistuje d ůvod
snímdálespolupracovat.Nenízárove ň našímdodavatelem,mášpatnouplatební
morálku.Podíltržebnacelkovémobjemunenívýznam ný.

4) Právnická osoba, stálý odb ěratel. Velký objem na celkových zakázkách.
Podnikatelskýsubjektjevšeobecn ěvpov ědomí.Vkaždémdosavadnímp řípadě
platba prob ěhla v čas, ihned po vystavení faktury. Bezproblémové jedná ní.
Společnostjezárove ň našímdodavatelem.

Řešení
KRITÉRIUM BODY
Objemtržeb 21
Platebnídisciplína 49
Poskytováníinformací 8
Mírapartnerství 10
Management 3
Postavenívodv ětví 6
CELKEM 97bod ů

Podnikatelský subjekt spadá do nejmén ě rizikové skupiny. Platebnímorálka je
vynikající, spole čnost je zárove ň  našímdodavatelem.Není d ůvodneuskute čnit
dalšízakázku.
3.3. Sjednánísmluvníchpodmínek
Cenaaplatebnípodmínky,splatnostceny
Cena jednotlivýchprojekt ů  je stanovenaminimální sazbou,dle složit ějšíchpožadavk ů
přichází v úvahu navýšení ceny dle požadovaných služe b, které je nutné specifikovat
jakvobjednávce,takvesmlouv ě.

Platební podmínky je nutné ur čit dle jednotlivých odb ěratelů  a jejich za řazení do
bonitníchskupin.Standardnísplatnostfakturbym ělabýt45dn ů,pokudnebudepodle
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zařazení odb ěratele do skupiny vybrána možnost platby vhotovost i p ři p řevzetí
projektu. Cena je splatná vden uvedený na faktu ře. Za den platby u podnikatele se
standardněpo čítádenp řipsáníplatbynajehoú čet.

Platebnídokumenty
Fakturabudevystavena ap ředánavconejkratší dob ě povyhotoveníprojektu, ideáln ě
při p ředání projektu.Dodavatel odpovídá za správnost úda jů  a pot řebných náležitostí.
Dokladoplatb ěvhotovostibudevystavenihnedp řiplatb ě.

Dodacípodmínky
Vypracování projektu probíhá v časové linii ujednané mezi objednatelem a
zhotovitelem. Zhotovitel upozor ňuje objednatele na veškeré časové lh ůty nutné pro
vyřízenívšechpovolení,videálnímp řípadě jsouvšechny lh ůtyvypsányvprotokoluo
převzetí (v p říloze rozpisu jednotlivých prací). P ředání projektu probíhá na míst ě
dohodnutémzhotovitelemaobjednatelem.

Zajištění
Zajištění jednotlivýchzakázeksebudeodvíjetodza řazeníkonkrétníhoobjednateledo
bonitní skupiny.Vuzavíraných smlouváchmezi zhoto vitelem a objednatelemvtomto
oborujevhodnépoužítp ředevšímnásledujícídruhyzajišt ění:
- záloha (smluvní záloha byla stanovena ve výši 40 %,  tento druh zajišt ění je
vhodné použít nap říklad u klient ů  spadajících do t řetí a čtvrté bonitní skupiny
vkombinacisplatbouvhotovostip řip řevzetíprojektu),
- platba vhotovosti (je vhodným druhem zajišt ění u klient ů, u kterých je velký
předpokladproblém ů splatebnímorálkou,ideáln ě vkombinacisezálohou),
- ručení(dalšímdruhemzajišt ění,kterélzepoužít,jezajišt ěnípomocíru čenít řetí
osobou, kdy se tato t řetí osoba zaváže zaplatit závazek objednatele vp řípadě,
kdyobjednatelnebudeschopensmluvenou částkuuhradit),
- zadržovací právo (v p řípadě problém ů  splatební morálkou je možné využít
zákonnémožnosti zadržovacího práva, tzn. ponechat si dílo do doby zaplacení
díla),
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- smluvní pokuta (tento druh zajišt ění je vhodné použít nap říklad u klient ů
spadajícíchdoprvníadruhébonitnískupiny,vp ředpokládanévýši0,05%nebo
0,1%zdlužné částkyzakaždýdenprodlení).
3.4. Kontrolavú četnictví,nastavenípodmínekvymáhání
Při zjiš ťování ú četních informací týkajících se pohledávek je nutné si p ředevším
vytvořit ur čitá kritéria – nap říklad jak se bude postupovat vp řípadě  vymáhaných
minimálních částek, po kolika dnech po uplynutí splatnosti se bu dou rozesílat
upomínky, jaké budou celkové administrativní a časové náklady, atd. Následující
tabulkap řinášístru čnýp řehledodoporu čenýchpodmínkáchnastavenýchupodnikatele.
Aby nedocházelo knejasnostem o platbách je také nu tné p řesné spárování plateb
vú četnímsystému.

Tabulka9:Doporu čenádélkainterval ů
Úkon Kritérium
Telefonickéupozorn ění Faktura3dnyposplatnosti
Zasláníprvníupomínky Faktura10dn ů posplatnosti
Zaslánídruhéupomínky Faktura30dn ů posplatnosti
Zasláníposledníupomínky Faktura45dn ů posplatnosti
Minimální částkaprozasláníupomínky 1000,-K č
Minimální částka pro zahájení dalších
postupů spojenýchsvymáháním
5000,-K č
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Závěr
Vymáhánípohledávekjevelmisložitýmprocesem.Vd nešnídob ě,kdysekaždodenn ě
uzavíránespo četr ůznýchkontrakt ů,zekterýchpohledávkyazávazkyvznikají,jetém ěř
nemožnésep řípadnýmproblém ůmúpln ě vyhnout.Ale jeur čitýmzp ůsobemmožné je
eliminovat.

Cílem mé práce bylo navrhnout systém vymáhání pohle dávek u podnikatelského
subjektuatímmuobjasnitsou časnousituaciap řípadnějipomocivy řešit.

Vprvní kapitole byly vymezeny problematika práce a  cíle, kterých m ělo být vmé
bakalářsképrácidosaženo.Druhákapitolasezaobírározbo remproblém ů upodnikatele.
Třetí kapitola zam ěřená na vytvo ření návrhu ksystému vymáhání pohledávek,
správnému navržení dokument ů  a jejich pot řebných náležitostí. Vanalytické částimé
bakalářsképrácebylproveden rozborpohledávekupodnikat ele rozd ělenímdoskupin
dlevýšepohledávek.

Dle mého názoru je nejd ůležitější zajišt ění pohledávek proti nesplacení. Druhy
doporučenýchzajišt ěníbysejist ě lišilinap říkladuvelkéhokoncernusmnohanízkými
pohledávky, nebo u drobného podnikatele sjednou ob jemově velkou zakázkou. Další
důležitou v ěcí je poznání obchodního partnera, které ne vždym ůže být jednoduché a
jednoznačné.

Pokud dlužníka nedonutí zaplatit upomínky, zajišt ění ani nic jiného, nezbývá než se
obrátitnasoud.Vtakovémp řípadějenutnéum ětrozhodnout,zdajepohledávkanatolik
vysoká, aby se soudní vymáhání vyplatilo. Pro vymáh ání pohledávek je možné najít
různécesty.P řikonzultacíchspodnikatelem jsmepostupn ě vylu čovalyur čité systémy
vymáhání (nap říklad vytvo ření rozhod čí doložky), které semu nezamlouvaly, naopak
jsme se snažili více rozebírat a v ěnovat práv ě cestám, se kterými souhlasil (nap říklad
rozdělení odb ěratelů  do bonitních skupin a ur čení smluvního zajišt ění dle t ěchto
skupin).
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Příručkajerozd ělenador ůznýchoddíl ů.Vprvní částisev ěnujevytvo řenímetodického
postupup řivymáhánípohledávek.Vedruhé částibylovytvo řenohodnoceníodb ěratelů
a jejich rozd ělení do bonitních skupin inspirované odbornou liter aturou p řizpůsobené
pro podnikatele. Následuje rozbor smlouvy o dílo, k terá tvo ří v ětšinu uzavíraných
kontraktů. Posledním bodem je kontrola vú četnictví a nastavení podmínek pro
vymáhánípohledávek.Mojísnahoubylovytvo řitp řehledný,jasnýastru čnýpostuppro
usnadněnísituaceupodnikatele.

Doufám,žemnouvytvo řenáp říručkabudepropodnikatelesouboremužite čnýchrada
doporučení.Myslímsi,žecílsvéprácejsemsplnila.
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1998.213s.ISBN80-7175-062-X.
[14] SCHELLEOVÁ, I. Konkurs a vyrovnání. 2. dopl. vyd. Praha : EUROUNION,
2002.224s.ISBN80-85858-91-6.
[15]STAVINOHOVÁ,J.,HLAVSA,P. Civilníprocesaorganizacesoudnictví. 1.vyd.
Brno:Masarykovauniverzita:Dopln ěk,2003.660s.ISBN80-210-3271-5.
[16] VAIGERT, D. Pohledávky: právní p říručka v ěřitele.  1. vyd. Brno: Computer
Press,2006.272s.ISBN80-251-0881-3.
[17]VOZ ŇÁKOVÁ,I. Efektivní řízenípohledávek. 1.vyd.Praha:GRADAPublishing,
a.s.,2004.124s.ISBN80-247-0770-5.
[18]WINTEROVÁ,A.akol. Civilníprávoprocesní. 4.aktualit.Vydání.Praha:Linde,
2006.729s.ISBN80-7201-595-8.
4.2. Zákonyavládnívyhlášky
[19]Vyhláška č.418/2001Sb.,opostupechp řivýkonuexeku čníadalší činnosti.
[20]Zákon č.40/1964Sb.,ob čanskýzákoník,vezn ěnípozd ějšíchp ředpisů.
[21]Zákon č.513/1991Sb.,obchodnízákoník,
[22]Zákon č.99/1963Sb.,ob čanskýsoudní řad,vezn ěnípozd ějšíchp ředpisů.
[23] Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ční činnosti, ve zn ění
pozdějšíchp ředpisů.
[24]Zákon č.182/2006Sb.,oúpadkuazp ůsobechjeho řešení(insolven čnízákon),ve
zněnípozd ějšíchp ředpisů.
[25]Zákon č.328/1991Sb.,okonkurzuavyrovnání,vezn ěnípozd ějšíchp ředpisů..
4.3. Internetovéportály
[26] BusinessInfo.cz  [online]. c1997-2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z  WWW:
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-
ukonech/insolvence-pokracovani-dokumentu-opu/1000818/47946/>.
[27]ING.,KOMEDA,Ond řej.Konkurzní řízeníajehodopadynafinancovánípodniku.
MM : Pr ůmyslové spektrum  [online]. 2005, č. 4 [cit. 2009-01-13], s. 102.
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Dostupný z WWW: <http://www.mmspektrum.com/clanek/k onkurzni-rizeni-a-
jeho-dopady-na-financovani-podniku>.
[28] LIKVIDACE -FIREM:Odborný servispro firmyv obtí žích  [online]. c2008 [cit.
2009-04-20].DostupnýzWWW:<http://www.likvidace- firem.com/likvidace-a-
c2a7/>.
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5.Seznamzkratek
VUT–Vysokéu čenítechnické
tzv.–takzvaný
atd.–atakdále
IZ–insolven čnízákon
ObčZ–ob čanskýzákoník
ObchZ–obchodnízákoník
§-paragraf
EŘ –exeku ční řád
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6.P řílohy
Vtéto části jsouuvedenynávrhy listin,prokaždý jednotli výp řípad jenutnésiupravit
nastavené podmínky. Text, kde je nutná úprava či uvedení identifika čních údaj ů  a
příkladyjednotlivýchvariantdlejednotlivýchp řípadů jsouuvedenykurzívou.

Příloha č.1:Objednávkovýlist
Příloha č.2:Smlouvaodílouzav řenádleobchodníhozákoníku
Příloha č.3:Smlouvaodílouzav řenádleob čanskéhozákoníku
Příloha č.4:Záv ěrečnýprotokolop ředáníap řevzetídíla
Příloha č.5:Prvníupomínka
Příloha č.6:Druháupomínka
Příloha č.7:Posledníupomínka,pokusosmír
Příloha č.8:Uznánídluhu
Příloha č.9:Smlouvaosplátkovémkalendá řisdoložkouorozhod čím řízení
Příloha č.10:Žaloba
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PŘÍLOHA Č.1:OBJEDNÁVKOVÝLIST
Objednávka č.……/2009

ODBĚRATEL
jméno,sídlo:
zastoupení:  jméno,funkce
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústav,ú čet
DODAVATEL
jméno,sídlo:
zastoupení:  jméno,funkce
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústav,ú čtu
SPECIFIKACESLUŽBY
Přesný, podrobný rozpis prací, činností, pracovních postup ů. Nap říklad: Projekt
rodinného domu vobci Hoštice na Hané, v četně vy řízení stavebního povolení a
dokumentů  pot řebných pro stavební povolení. Projekt bude vyhotove n vp ěti
vydáních, znichž jeden kus  je ur čen  pro stavební ú řad, jeden kuskladn ění
varchivuzhotoviteleat řizbývajícíkusypropot řebyobjednatele.
TERMÍNAMÍSTODODÁNÍ

CENA
MÍSTOADATUMSPLATNOSTICENY,ZP ŮSOBFAKTURACE

V …………………………………  dne ..........................

……………………………..
odběratel
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PŘÍLOHLA Č.2:SMLOUVAODÍLODLEOBCHODNÍHOZÁKONÍKU
podle§536anásledujícíchzákona513/1991Sb.,obc hodnízákoníkvplatnémzn ění

Pop ředchozímprojednáníadohod ěuzavírajísmluvnístrany:
1.  jméno,sídlo:
zastoupení:  jménoap říjmení,funkce
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústava čísloú čtu

(dálejenobjednatel)

a

2.  jméno,sídlo:
zastoupení:  jménoap říjmení,funkce
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústava čísloú čtu

(dálejenzhotovitel)

tutosmlouvuodílo.

I.
Předmětsmlouvy
1.  Podletétosmlouvyprovedezhotovitelproobjednate leprácea činnostivtomto
rozsahu:

Přesný, podrobný rozpis prací, činností, použitýchmateriál ů, pracovních postup ů.
Například: Projekt rodinného domu vobci Hoštice na Han é, v četně  vy řízení
stavebního povolení a dokument ů  pot řebných pro stavební povolení. Projekt bude
vyhotoven vp ěti vydáních, znichž jeden kus  je ur čen  pro stavební ú řad, jeden
kuskladn ěnívarchivuzhotoviteleat řizbývajícíkusypropot řebyobjednatele.
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2.  Plnění smlouvy bude spl ňovat všechny technické požadavky a normy.
Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i díl čí pracovní postupy pln ění této
smlouvymápot řebnoukvalifikaciitechnickévybavení.
3.  Zhotovitel provede dílo sám, bez ú časti t řetích osob. Vp řípadě ú časti t řetích
osobodpovídáobjednatelidílasámapln ězap ředměttétosmlouvyaostatníze
smlouvyvyplývajícízávazky.
II.
Termínamístopln ění
1.  Termínspln ěníp ředmětutétosmlouvyjedo………..
2.  Smlouva je spln ěna dnem podpisu záznamu o p ředání a p řevzetí díla zástupci
smluvníchstran.
3.  Místempln ěníje (adresaobjednatele) .
III.
Cenaaplatebnípodmínky
1.  Za spln ění p ředmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli doho dnutou
cenu, a to…………………K č, slovy…………………………………………
Součástí této ceny je DPH, sazba …. %, dále dopravné, c estovní náhrady,
………………………….
……………………………………………………………………….
2.  Platba bude provedena ve dvou částech. P ři podpisu smlouvy bude složena
záloha ve výši 40% zcelkové částky a to ve výši……………………….K č.
Zbývající část částky bude uhrazena na základ ě  faktury. Kone čné vyú čtování
provede zhotovitel nejpozd ěji do 10 dn ů  po podpisu protokolu o p ředání a
převzetídíla.
3.  Dílčíikone čnévyú čtováníprovedezhotovitelformouda ňovéhodokladu,který
budemít všechny náležitosti stanovené zákonem.Dob a splatnosti je……dn ů
odp řevzetída ňovéhodokladu.
4.  Dnem zaplacení je datum p řevedení pen ěžní částky na bankovní ú čet
zhotovitele.
5.  Objednatel se stává vlastníkem p ředmětu díla, p řípadně jeho části, dnem
zaplacenída ňovéhodokladu.
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IV.
Záručnídobaapodmínky
1.  Nap ředmět tétosmlouvyposkytujezhotovitelobjednatelizár učnídobuvdélce
……m ěsíců (rok ů).
2.  Záručnídobaza čínáb ěžetdnempodpisuzáznamuospln ění,p ředáníap řevzetí
díla.
3.  Vady díla bude objednatel vpr ůběhu záru ční doby reklamovat písemn ě na
adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatn ě odstraní reklamovanou vadu vmíst ě
objednatele vdohodnutém termínu. O dobu odstra ňování vady se prodlužuje
záručnídoba.
4.  Případné neodstranitelné vady, které budou bránit uží vání p ředmětu smlouvy,
nahradízhotovitelobjednatelinovým,bezvadnýmpln ěním.
V.
Součinnostobjednatele
1.  Prospln ění této smlouvyposkytneobjednatelzhotovitelinez bytnousou činnost
vtomtorozsahu:……………………………………………………………..
2.  Omezeníneboneposkytnutísou činnostidleodstavce1neovlivníkvalitupln ění
předmětutétosmlouvy,m ůžesevšakprojevitvprodlouženítermínupln ění.Na
takovou okolnost je zhotovitel neprodlen ě  upozornit objednatele, sou časně
snávrhemnovéhotermínupln ění.
VI.
Ostatníujednání
1.  Změnytétosmlouvyjsoumožnépouzepovzájemnédohod ě smluvníchstran,a
toformoupísemnéhododatku.
2.  Zanespln ění termínupln ěnídle čl. IIzaplatíobjednatelisankcivevýši0,05%
zcelkovécenydílazakaždý i zapo čatýdenprodlení.Sankcizaplatí zhotovitel
naú četobjednateledo10dn ů odednevyú čtovánísankce.
3.  Zaprodlení súhradouda ňovéhodokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeh o
účetsankcivevýši0,05%dlužné částky,atozakaždýizapo čatýdenprodlení.
Sankci zaplatí objednatel na ú čet zhotovitele do 10 dn ů  ode dne p řevzetí
vyúčtovánísankce.
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4.  Objednatelsivyhrazujeprávopr ůběžněkontrolovatprovád ěnídíla.Nazjišt ěné
nedostatky upozorní písemn ě zhotovitele a požádá o jejich odstran ění. Takové
žádostijezhotovitelpovinenvyhov ět.
5.  Bez v ědomí a písemného souhlasu objednatele neposkytne zh otovitel p ředmět
této smlouvy, ani jeho část, ani žádné informace sp ředmětem smlouvy
související,žádnét řetíosob ě.
6.  Vostatním, ve smlouv ě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení
Obchodníhozákoníkuvplatnémzn ění.
7.  Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý spl atností originálu.
Objednatelobdržídv ěvyhotovení,zhotoviteltakédv ě.
8.  Na znamení bezvýhradného souhlasu sobsahem a zn ěním této smlouvy
připojujezástupceobjednateleizástupcezhotovitele sv ůjpodpis.

VBrn ědne……………………




……………………………………..   ……………………………
zástupceobjednatele       zástupcezhotovitele
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PŘÍLOHA Č.3:SMLOUVAODÍLODLEOB ČANSKÉHOZÁKONÍKU
podle§631anásledujícíchzákonazákon č.40/1964Sb.,ob čanskýzákoník,vplatném
znění.

JanNovák,trvalebytem… ………………………………………...(dálejenobjednatel)

a

Projekční kancelá ř  XYZ, I Č: ………. , se sídlem ……… (dále jen zhotovitel)

uzavírajítutosmlouvuodílo:


I.
Předmětsmlouvy
Předmětem smlouvy je
……………………………………………………………………
Předmětemsmlouvyjeyhotovenítechnickédokumentacereko nstrukcerodinnéhodomu
vobciHušt ěnovice, č.p. 837.P ředmětem smlouvy není vy řízení stavebního povolení a
dokumentů  sním souvisejících.

II.
Cenaazp ůsobplacení
Zaspln ěníp ředmětu tétosmlouvyzaplatíobjednatelzhotovitelidoho dnutoucenu,a to
…………………K č, slovy…………………………………………Sou částí této ceny
je DPH, sazba …. %, dále dopravné, cestovní náhrady , ………………………….
……………………………………………………………………….

Platba bude provedena ve dvou částech. P ři podpisu smlouvy bude složena záloha ve
výši 40 % zcelkové částky a to ve výši ………………………. K č. Zbývající část
částky bude uhrazena na základ ě faktury. Kone čné vyú čtování provede zhotovitel
nejpozdějido10dn ů popodpisuprotokoluop ředáníap řevzetídíla.
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Dílčí i kone čné vyú čtování provede zhotovitel formou da ňového dokladu, který bude
mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba spl atnosti je…… dn ů  od p řevzetí
daňovéhodokladu.

Dnemzaplaceníjedatump řevedenípen ěžní částkynabankovníú četzhotovitele.

Objednatel se stává vlastníkem p ředmětu díla, p řípadně jeho části, dnem zaplacení
daňovéhodokladu.

III.
Termínprovedeníap ředání
Termínspln ěníp ředmětutétosmlouvyjedo………..

Smlouvajespln ěnadnempodpisuzáznamuop ředáníap řevzetídílazástupcismluvních
stran.

Místempln ěníje (adresaobjednatele) .
.
IV.
Záruka,odstran ěnívad
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců  od p ředání díla. Pakliže
objednatel vpr ůběhu záru ční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhl ed i
technickýstavdíla aoznámenío t ěchtovadáchpísemn ě zašlezhotoviteli, zavazuje se
zhotovitel vady do 15 dn ů  od doru čení oznámení na vlastní náklady odstranit.

V.
Možnostodstoupeníodsmlouvy
Účastníci smlouvy si ponechávají otev řenou možnost odstoupení od smlouvy.

Vp řípadě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplac ená záloha ve prosp ěch
zhotovitele.Zhotovitel je následn ě oprávn ě
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nepoškozenésou částidíla,nebopožadovatpoobjednatelifinan čníkompenzacidovýše
vzniklýchnáklad ů p řesahujícíchzaplacenouzálohu.
Vp řípadě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrát it objednateli zálohu za
provedení díla, a to do 15 dn ů  od odstoupení od smlouvy, zaplatit jednorázové
odškodnézaneprovedenídílavevýši5000K č (do15dn ů ododstoupeníodsmlouvy)a
na vlastní náklady odvézt zpozemkuobjednatele veš keré sou části rozestav ěnéhodíla.

VI.
Prohlášenístran
Oběstranyprohlašují,žesismlouvuodílosepsanoun azáklad ěsvobodnév ůlep řečetly
a s jejím obsahem souhlasí. Na d ůkaz toho p řipojují své podpisy.


VPrazedne1.5.2010

-----------------
JanNovák
(objednatel)


-----------------
Projekčníkancelá řXYZ
(zhotovitel)
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PŘÍLOHA Č.4:ZÁV ĚREČNÝPROTOKOLOP ŘEDÁNÍAP ŘEVZETÍDÍLA
ODBĚRATEL
jméno,sídlo:
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústav,ú čet
DODAVATEL
jméno,sídlo:
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústav,ú čtu
Podpisem "Závěrečného protokolu" dodavatel p ředává a klient p řebírá provedené
práce. Tímto p ředáním nejsou dot čena práva a povinnosti vyplývající z uzav řeného
smluvníhovztahu.
IDENTIFIKAČNÍÚDAJE
Číslosmlouvy/objednávky Číslozakázky Názevprojektu
 
LHŮTY
Termínzahájenídlesmlouvy zahájenídleskute čnosti Prodlení/dny
 
Termín dokon čení dle
smlouvy
dokončenídleskute čnosti Prodlení/dny
 
Záruka za čínáb ěžetpo p ředání a p řevzetí díla a kon čí pouplynutí lh ůt uvedenýchve
smlouvě(pokudneníuvedenovesmlouv ě,uplynutímzákonnýchlh ůt).
Zaodb ěratelep řevzal
Jméno……………………….
Funkce
Dne…………………..
Podpis
Zadodavatelep ředal
Jméno………………………
Funkce……………………
Dne……………………..
Podpis……………………
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PŘÍLOHA–PODROBNÝROZPISPRACÍ
Například
1) Vyhotoveníznaleckéhoposudkunacenupozemku
2) Vyhotoveníkupnísmlouvynapozemek
3) vyhotovenítechnickédokumentacerodinnéhoprojektu v četněvnit řníchrozvod ů
4) sepsánípožárníatechnickézprávy
5) vyhotoveníp ředběžnéhorozpo čtunahruboustavbu
6) tepelnýaudit
7) vyřízenístavebníhopovolení
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PŘÍLOHA Č.5:PRVNÍUPOMÍNKA
Projekčníkancelá řXYZ
Královopolská356    
67723BRNO

Ing.KarelNovotný
Stojanova135/7    
61200BRNO   
   
        Brno,15.listopad2008

Prvníupomínkaúhradafaktury číslo135/2008

VáženýpaneNovotný,

dne 25. října 2008 byla splatná faktura č. 135/2008 za vyhotovení projektu rodinného
dobu vobci Raková u Vsetína vcelkové hodnot ě 35200- K č, do dnešního dne jsme
všaknezaregistrovalijejíúhradu.

ŽádámeVásproto,abystejiconejd říveuhradili.

Pokudjstefakturujižuhradili,považujtenašiupo mínkuzabezp ředmětnou.

Spozdravem



LucieHlavá čková
účetní
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PŘÍLOHA Č.6:DRUHÁUPOMÍNKA
Projekčníkancelá řXYZ
Královopolská356    
67723BRNO

Ing.KarelNovotný
Stojanova135/7    
61200BRNO   
   
         5.prosinec2008

Druháupomínkaúhradafaktury číslo135/2008

VáženýpaneNovotný,

dne 25. října 2008 byla splatná faktura č. 135/2008 za vyhotovení projektu rodinného
dobu vobci Raková u Vsetína vcelkové hodnot ě 35200- K č, do dnešního dne jsme
všaknezaregistrovalijejíúhradu.

ŽádámeVásproto,abystejiuhradilinejpozd ějido31.prosince2008.

Pokudjstefakturujižuhradili,považujtenašiupo mínkuzabezp ředmětnou.

Spozdravem



LucieHlavá čková
účetní
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PŘÍLOHA Č.7:POSLEDNÍUPOMÍNKA,POKUSOSMÍR
Projekčníkancelá řXYZ
Královopolská356    
67723BRNO

Ing.KarelNovotný
Stojanova135/7    
61200BRNO   
         15.leden2009

Posledníupomínka–pokusosmír

VáženýpaneNovotný,

dnes naposledy Vám p řipomínáme úhradu naší faktury č. 135/2008 za vyhotovení
projekturodinnéhodomuvobciRakováuVsetínaze dne25. října2008naK č35200,-
-, která byla splatná  byla splatná 25. října 2008. Spolitováním zjiš ťujeme, že jste
fakturu neuhradil ani vprvní ani ve druhé lh ůtě její splatností a nereagoval na 1.
upomínkuz15.listopadu2008aninadruhouupomínk uz15.prosince2008.

ProtoVámstanovujemejakoposlednítermínsplatnos tiuvedenéfaktury31.ledna2009.
Neuhrazenífakturyvtétolh ůtěbudemepovažovatzanezda řenýpokusosmírad ůvod
ktomu, abychom zmocnili našeho právního zástupce k zahájení soudního vymáhání
dlužné částky.

Věříme,ženenechátevymáhánínašípohledávkydojítta kdaleko,ao čekávámeodVás
úhradu.


LucieHlavá čková
účetní
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PŘÍLOHA Č.8:UZNÁNÍDLUHU

Já, níže podepsaný dlužník……………… uznávám sv ůj dluh v ůči v ěřiteli Projek ční
kancelářiXYZcodod ůvoduavýše.Dluhvzniklztitulusmlouvyodíloze dne……..a
tovevýši………….K č.

Podpis:……………..
Jménoap říjmenídlužníka
Adresatrvaléhobydlišt ědlužníka
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PŘÍLOHA Č.9:SMLOUVAOSPLÁTKOVÉMKALENDÁ ŘISDOLOŽKOUO
ROZHODČÍM ŘÍZENÍ
Pop ředchozímprojednáníadohod ěuzavírajísmluvnístrany:
1.  jméno,sídlo:
zastoupení:  jménoap říjmení,funkce
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústava čísloú čtu

(dálejenoprávn ěný)

a

2.  jméno,sídlo:
zastoupení:  jménoap říjmení,funkce
IČO:   DI Č:
bank.spojení:  bankovníústava čísloú čtu

(dálejenpovinný)
tutosmlouvuosplátkovémkalendá ři.
I.
1.  Povinnýprohlašuje,žednešníhodneoprávn ěnémuvystaviluznánídluhuna částku
……….K č.Oprávn ěnýsuvedenýmsouhlasí.

II.
1.  Povinnýaoprávn ěnýsedohodlinasplátkovémkalendá řianarovnánínásledujícím
způsobem
2.  Povinný uhradí sv ůj dluh v ůči oprávn ěnému ve výši ………………. K č, slovy
……………….. v……m ěsíčních splátkách po……………. K č, splatných vždy
k15. dni p říslušného m ěsíce po čínaje kalendá řním m ěsícem následujícím po
kalendářním m ěsíci ve kterém byla podepsána tato smlouva a to vše  u každé
jednotlivé splátky pod ztrátou výhody splátek vp řípadě  prodlení súhradou
kterékolivsplátky.
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3.  Vp řípadě,žesedostanepovinnýdoprodleníjedálepovinen zaplatitoprávn ěnému
smluvnípokutuvevýši0,5%denn ězdlužné částkyodedneprodleníažzaplacení.
Smluvnípokutuvtétovýšipovažujíob ěsmluvnístranyzap řiměřenouokolnostem.
4.  Povinný se zavazuje splátky uvedené výše uhradit op evněnými na bankovní ú čet
č………………………………..

III.
1.  Veškeréspory,kterévzniknouztétosmlouvyavso uvislostisní,budou
rozhodnutyvrozhod čím řízenípodlezákona……………………….Rozhodcem
protytosporyjmenujíob ěstrany…………………………
bydliště……………………………….
2.  Rozhodčí řízeníbudezahájenožalobou,kteroupodákterákoliv stranasporu
krozhodci,budeprovedenopodleprávního řádu Českérepublikyabudesekonatna
základěpísemnýchpodklad ů abezústníhojednání,pokudjejrozhodceneshledá
nutným.Sporbuderozhodnutpodlezásadspravedlnos ti.Rozhod čínálezbude
vynesenbezpísemnéhood ůvodnění.Rozhod čí řízeníkon čívydánímrozhod čího
nálezunebousnesením.

IV.
1.  Tatosmlouvam ůžebýtm ěněnapouzedohodouoprávn ěnéhoapovinnéhoato
písemnýmidodatkypodepsanýmiob ěmastranami.
2.  Smluvnístranyprohlašují,žetatosmlouvabylauza vřenanazáklad ějejichpravé,
vážnéasvobodnév ůle,nikolivvtísnianebozanápadn ěnevýhodnýchpodmínek.
Nad ůkaztohop řipojujísvépodpisy.

VBrn ědne…………………..

……………………………….    …………………….
oprávněný       povinný
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PŘÍLOHA Č.10:ŽALOBA
ObvodnísoudproPrahu4
Znojemská1248/5
14000PRAHA4

VBrn ědne19.zá ří2008

Žalobce: Projek čníkancelá řXYZ
  sesídlem……………………..
  I ČO123456

Žalovaný: JanNovák
  Novodvorská365
  14000PRAHA4

ŽALOBANA ČÁSTKUVEVÝŠI… ……..

Vyhotovení:dvojmo
Přílohy:dletextu

I.

Mezižalobcemažalovanýmbylauzav řenadle§…..zákona……..……………………
………………………………….. smlouva o dílo ze dne………., na zákl adě nížm ěl
žalovanýprovéstúhradufaktury č…………….dne……………………Nazáklad ětéto
smlouvy bylo dílo vyhotoveno a p ředáno žalovanému dne……….………… Do
dnešníhodnevšaknedošlokúhrad ětétopohledávkyžalovaným.

Důkazy:
1.  faktura č………
2.  smlouvaodílo……….
3.  uznánídluhu.
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II.
Žalovaný se ve smlouv ě o dílo zavazuje zaplatit částku uvedenou vtéto smlouv ě.
Žalobce se tímtodomáháúhrady částky,kterávznikla ztituluvyhotovenídílaProje kt
rodinnéhodomuvOtvovicíchuPrahy.

III.
Žalovaný ke dni podání žaloby ignoroval upomínky, t elefonický kontakt stím, že se
knáhrad ěnecítípovinen,protožekestavb ědanéhorodinnéhodomunedošlo.

IV.
Na základ ě  výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný sou d vydal následující
rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku……a náklady řízení, vše do t ří dn ů  od
nabytíprávnímocirozsudku.
